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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan analisis data yang 
dilakukan pada tukang dan pekerja di Proyek Pembangunan Konstruksi Depo/Arsip 
Daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbandingan Produktivitas Tukang 
Tabel 5.1 Perbandingan Produktivitas Tukang 
Tukang Normal Lembur 
Produktivitas 
6.5440 m2/orang/hari 2.4539 m2/orang/hari 
0.9330 m2/orang/jam 0.8180 m2/orang/jam 
Koefisien 0.164 OH 0.411 OH 
2. Perbandingan Produktivitas Pekerja 
Tabel 5.2 Perbandingan Produktivitas Pekerja 
Pekerja Normal Lembur 
Produktivitas 
9.6631 m2/orang/hari 3.9932 m2/orang/hari 
1.3804 m2/orang/jam 1.3310 m2/orang/jam 
Koefisien 0.114 OH 0.262 OH 
3. Perbandingan biaya pekerjaan pasangan dinding ½ bata per m2 
Tabel 5.3 Perbandingan Biaya Pasangan Dinding ½ bata per m2 
Keterangan Biaya 
Biaya penawaran Proyek   Rp. 125.000,00 
Berdasarkan SNI Rp. 93.580,00 
Berdasarkan hasil pengamatan normal Rp. 86.035,00 
Berdasarkan hasil pengamatan lembur   Rp. 116.900,25 
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Hasil analisis yang dilakukan terhadap produktivitas tukang dan pekerja 
pada saat jam kerja normal dan jam kerja lembur menunjukan bahwa produktivitas 
yang dihasilkan saat jam kerja normal lebih besar dibandingkan saat jam kerja 
lembur. Tukang dan pekerja cenderung bekerja lebih baik pada saat jam kerja 
normal karena belum mengalami kelelahan yang berarti. Sedangkan saat jam kerja 
lembur tukang dan pekerja sudah merasa lebih lelah karena tenaga mereka sudah 
digunakan sejak pagi hari. Beberapa faktor kondisi lapangan yang dapat 
mempengaruhi produktivitas tukang dan pekerja berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Faktor pencahayaan, pada jam kerja normal pencahayaan untuk bekerja 
mendukung karena kondisi masih cerah, sedangkan saat malam hari tukang 
dan pekerja mengalami kesulitan karena pencahayaan yang kurang atau 
remang-remang.  
b. Faktor cuaca, keadaan saat melakukan penelitian pada malam hari atau kerja 
lembur sering hujan, suhu lebih dingin dibandingkan pada saat jam kerja 
normal sehingga tukang dan pekerja lebih malas-malasan. 
c. Faktor ketersediaan bahan juga sangat mempengaruhi kecepatan kerja 
tukang dan pekerja. Produktivitas yang dihasikan oleh tukang dan pekerja 
akan lebih besar jika keberadaan bahan lebih dekat dengan lokasi yang 
dikerjakan dan sebaliknya. 
d. Faktor lokasi, bagian yang sulit untuk dikerjakan dapat mengakibatkan 
produktivitas lebih rendah karena pengerjaannya lebih lambat dibandingkan 
pengerjaan pada kondisi yang mudah. 
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Dalam hal biaya, pemasangan dinding tiap 1 m2 akan lebih murah pada saat 
dilakukan pada jam kerja normal. Perbedaan harga disebabkan oleh perbedaan 
koefisen tukang dan pekerja pada jam kerja normal dan jam kerja lembur. Pada jam 
kerja normal koefisien tukang dan pekerja yaitu 0,164 dan 0,114 sedangkan pada 
jam kerja lembur koefisien yang dihasilkan yaitu 0,411 dan 0,262. Jika 
dibandingkan dengan biaya penawaran hasil yang diteliti menunjukan nilai yang 
lebih kecil. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan 
produktivitas pada jam kerja normal dan kerja lembur, maka terdapat beberapa 
saran menurut penulis sebagai bahan pertimbangan dan masukan di penelitian 
selanjutnya, antara lain: 
1. Pengamatan dilakukan pada rentang waktu yang sama, baik pada jam kerja 
normal ataupun jam kerja lembur. Waktu pengamatan dilakukan lebih 
panjang sehingga data yang didapat lebih akurat. 
2. Jika penelitian dilakukan pada satu proyek, tukang dan pekerja yang diteliti 
setiap harinya berbeda-beda sehingga hasil yang didapat lebih bervariasi. 
Penelitian lebih dari 1 proyek akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.  
3. Memahami metode pengerjaan yang akan dilakukan sehingga tidak 
mengalami kesulitan saat melakukan pendataan di lapangan. Melakukan 
wawancara dengan lengkap dan mencari referensi yang akurat supaya tidak 
terjadi kesalahan-kesalahan saat analisa data. 
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4. Jumlah tukang dan pekerja harus seimbang sehingga salah satu diantaranya 
tidak mengalami kelelahan berlebih karena harus bekerja ekstra. 
5. Ketersediaan bahan dan peletakan bahan untuk pekerja seharusnya 
disiapkan dengan baik sebelumnya agar tidak memperlambat pekerjaan 
tukang. 
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Roshid Jam Normal 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 14.01 effective 100 41 14.41 ineffective 0
2 14.02 effective 100 42 14.42 effective 100
3 14.03 effective 100 43 14.43 effective 100
4 14.04 effective 100 44 14.44 effective 100
5 14.05 effective 100 45 14.45 effective 100
6 14.06 effective 100 46 14.46 effective 100
7 14.07 effective 100 47 14.47 effective 100
8 14.08 effective 100 48 14.48 effective 100
9 14.09 ineffective 0 49 14.49 effective 100
10 14.10 ineffective 0 50 14.50 effective 100
11 14.11 effective 100 51 14.51 ineffective 0
12 14.12 effective 100 52 14.52 ineffective 0
13 14.13 effective 100 53 14.53 ineffective 0
14 14.14 effective 100 54 14.54 ineffective 0
15 14.15 effective 100 55 14.55 ineffective 0
16 14.16 effective 100 56 14.56 ineffective 0
17 14.17 effective 100 57 14.57 ineffective 0
18 14.18 effective 100 58 14.58 ineffective 0
19 14.19 effective 100 59 14.59 ineffective 0
20 14.20 effective 100 60 15.00 ineffective 0
21 14.21 effective 100 61 15.01 ineffective 0
22 14.22 effective 100 62 15.02 effective 100
23 14.23 effective 100 63 15.03 effective 100
24 14.24 effective 100 64 15.04 effective 100
25 14.25 effective 100 65 15.05 effective 100
26 14.26 effective 100 66 15.06 effective 100
27 14.27 effective 100 67 15.07 effective 100
28 14.28 effective 100 68 15.08 effective 100
29 14.29 effective 100 69 15.09 effective 100
30 14.30 effective 100 70 15.10 effective 100
31 14.31 effective 100 71 15.11 effective 100
32 14.32 effective 100 72 15.12 effective 100
33 14.33 effective 100 73 15.13 effective 100
34 14.34 effective 100 74 15.14 effective 100
35 14.35 effective 100 75 15.15 effective 100
36 14.36 effective 100 76 15.16 effective 100
37 14.37 effective 100 77 15.17 effective 100
38 14.38 effective 100 78 15.18 effective 100
39 14.39 ineffective 0 79 15.19 effective 100
40 14.40 ineffective 0 80 15.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 1A Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 7/10/17 Cuaca : Hujan
Waktu Mulai : 14.00
Waktu Selesai : 16.37  Volume : 2.16 m
2
29 29
Nama Pekerja : Roshid / Pati / 40th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Roshid Jam Normal 
 
Effective (75) 9 
Effective (100) 115 
Ineffective 33 
  
81 15.21 effective 100 120 16.00 effective 100
82 15.22 effective 100 121 16.01 effective 100
83 15.23 effective 100 122 16.02 effective 100
84 15.24 effective 100 123 16.03 ineffective 0
85 15.25 effective 100 124 16.04 ineffective 0
86 15.26 ineffective 0 125 16.05 effective 100
87 15.27 ineffective 0 126 16.06 effective 100
88 15.28 ineffective 0 127 16.07 effective 100
89 15.29 ineffective 0 128 16.08 effective 100
90 15.30 ineffective 0 129 16.09 effective 100
91 15.31 ineffective 0 130 16.10 effective 100
92 15.32 ineffective 0 131 16.11 effective 100
93 15.33 ineffective 0 132 16.12 effective 100
94 15.34 ineffective 0 133 16.13 effective 100
95 15.35 ineffective 0 134 16.14 effective 100
96 15.36 ineffective 0 135 16.15 effective 100
97 15.37 ineffective 0 136 16.16 effective 100
98 15.38 ineffective 0 137 16.17 effective 100
99 15.39 ineffective 0 138 16.18 effective 100
100 15.40 effective 100 139 16.19 effective 100
101 15.41 effective 75 140 16.20 effective 100
102 15.42 effective 75 141 16.21 effective 100
103 15.43 effective 75 142 16.22 effective 100
104 15.44 effective 75 143 16.23 effective 100
105 15.45 effective 75 144 16.24 effective 100
106 15.46 effective 75 145 16.25 effective 100
107 15.47 effective 75 146 16.26 effective 100
108 15.48 effective 75 147 16.27 effective 100
109 15.49 effective 75 148 16.28 effective 100
110 15.50 effective 100 149 16.29 effective 100
111 15.51 effective 100 150 16.30 effective 100
112 15.52 effective 100 151 16.31 effective 100
113 15.53 effective 100 152 16.32 effective 100
114 15.54 effective 100 153 16.33 effective 100
115 15.55 effective 100 154 16.34 effective 100
116 15.56 effective 100 155 16.35 effective 100
117 15.57 effective 100 156 16.36 effective 100
118 15.58 effective 100 157 16.37 ineffective 0
119 15.59 effective 100
29 29
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Sutris Jam Normal 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 14.01 effective 100 41 14.41 effective 100
2 14.02 effective 100 42 14.42 effective 100
3 14.03 effective 100 43 14.43 effective 100
4 14.04 effective 100 44 14.44 effective 100
5 14.05 effective 100 45 14.45 effective 100
6 14.06 effective 100 46 14.46 effective 100
7 14.07 effective 100 47 14.47 effective 100
8 14.08 effective 100 48 14.48 effective 100
9 14.09 effective 100 49 14.49 ineffective 0
10 14.10 effective 100 50 14.50 effective 100
11 14.11 effective 100 51 14.51 effective 100
12 14.12 effective 100 52 14.52 effective 100
13 14.13 effective 100 53 14.53 effective 100
14 14.14 effective 100 54 14.54 effective 100
15 14.15 effective 100 55 14.55 effective 100
16 14.16 effective 100 56 14.56 effective 100
17 14.17 effective 100 57 14.57 effective 100
18 14.18 effective 100 58 14.58 effective 100
19 14.19 effective 100 59 14.59 effective 100
20 14.20 effective 100 60 15.00 effective 100
21 14.21 effective 100 61 15.01 effective 100
22 14.22 effective 100 62 15.02 effective 100
23 14.23 effective 100 63 15.03 effective 100
24 14.24 effective 100 64 15.04 ineffective 0
25 14.25 effective 100 65 15.05 ineffective 0
26 14.26 effective 100 66 15.06 ineffective 0
27 14.27 effective 100 67 15.07 effective 100
28 14.28 effective 100 68 15.08 effective 100
29 14.29 effective 100 69 15.09 effective 100
30 14.30 effective 100 70 15.10 effective 100
31 14.31 effective 100 71 15.11 effective 100
32 14.32 effective 100 72 15.12 effective 100
33 14.33 effective 100 73 15.13 effective 100
34 14.34 effective 100 74 15.14 effective 100
35 14.35 effective 100 75 15.15 effective 100
36 14.36 effective 100 76 15.16 ineffective 0
37 14.37 effective 100 77 15.17 ineffective 0
38 14.38 effective 100 78 15.18 ineffective 0
39 14.39 effective 100 79 15.19 ineffective 0
40 14.40 effective 100 80 15.20 ineffective 0
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 1A-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 7/10/17 Cuaca : Hujan
Waktu Mulai : 14.00
Waktu Selesai : 16.35  Volume : 2.16 m
2
29 29
Nama Pekerja : Sutris / Pati / 18th / 2th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Sutris Jam Normal 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 137 
Ineffective 18 
 
  
81 15.21 ineffective 0 119 15.59 effective 100
82 15.22 ineffective 0 120 16.00 effective 100
83 15.23 ineffective 0 121 16.01 effective 100
84 15.24 ineffective 0 122 16.02 effective 100
85 15.25 ineffective 0 123 16.03 effective 100
86 15.26 ineffective 0 124 16.04 effective 100
87 15.27 effective 100 125 16.05 effective 100
88 15.28 effective 100 126 16.06 effective 100
89 15.29 effective 100 127 16.07 effective 100
90 15.30 effective 100 128 16.08 effective 100
91 15.31 effective 100 129 16.09 effective 100
92 15.32 effective 100 130 16.10 effective 100
93 15.33 effective 100 131 16.11 effective 100
94 15.34 effective 100 132 16.12 effective 100
95 15.35 effective 100 133 16.13 effective 100
96 15.36 effective 100 134 16.14 effective 100
97 15.37 effective 100 135 16.15 effective 100
98 15.38 effective 100 136 16.16 effective 100
99 15.39 effective 100 137 16.17 effective 100
100 15.40 effective 100 138 16.18 effective 100
101 15.41 effective 100 139 16.19 effective 100
102 15.42 effective 100 140 16.20 effective 100
103 15.43 effective 100 141 16.21 effective 100
104 15.44 effective 100 142 16.22 effective 100
105 15.45 effective 100 143 16.23 effective 100
106 15.46 effective 100 144 16.24 effective 100
107 15.47 effective 100 145 16.25 effective 100
108 15.48 effective 100 146 16.26 effective 100
109 15.49 ineffective 0 147 16.27 effective 100
110 15.50 ineffective 0 148 16.28 effective 100
111 15.51 effective 100 149 16.29 effective 100
112 15.52 effective 100 150 16.30 effective 100
113 15.53 effective 100 151 16.31 effective 100
114 15.54 effective 100 152 16.32 effective 100
115 15.55 effective 100 153 16.33 effective 100
116 15.56 effective 100 154 16.34 effective 100
117 15.57 effective 100 155 16.35 ineffective 0
118 15.58 effective 100
29 29
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Roshid Jam Lembur 
 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 100 41 19.41 effective 100
2 19.02 effective 100 42 19.42 effective 100
3 19.03 effective 100 43 19.43 effective 100
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 effective 100 45 19.45 effective 100
6 19.06 effective 100 46 19.46 effective 100
7 19.07 effective 100 47 19.47 effective 100
8 19.08 effective 100 48 19.48 effective 100
9 19.09 effective 100 49 19.49 effective 100
10 19.10 effective 100 50 19.50 effective 100
11 19.11 effective 100 51 19.51 effective 100
12 19.12 effective 100 52 19.52 effective 100
13 19.13 effective 100 53 19.53 effective 100
14 19.14 effective 100 54 19.54 effective 100
15 19.15 ineffective 0 55 19.55 effective 100
16 19.16 ineffective 0 56 19.56 effective 100
17 19.17 effective 100 57 19.57 effective 100
18 19.18 effective 100 58 19.58 effective 100
19 19.19 effective 100 59 19.59 effective 100
20 19.20 effective 100 60 20.00 effective 100
21 19.21 effective 100 61 20.01 effective 100
22 19.22 effective 100 62 20.02 effective 100
23 19.23 ineffective 0 63 20.03 ineffective 0
24 19.24 ineffective 0 64 20.04 ineffective 0
25 19.25 effective 100 65 20.05 ineffective 0
26 19.26 effective 100 66 20.06 effective 100
27 19.27 effective 100 67 20.07 effective 100
28 19.28 effective 100 68 20.08 effective 100
29 19.29 effective 100 69 20.09 ineffective 0
30 19.30 effective 100 70 20.10 ineffective 0
31 19.31 effective 100 71 20.11 ineffective 0
32 19.32 effective 100 72 20.12 ineffective 0
33 19.33 effective 100 73 20.13 ineffective 0
34 19.34 effective 100 74 20.14 effective 100
35 19.35 effective 100 75 20.15 effective 100
36 19.36 effective 100 76 20.16 effective 100
37 19.37 effective 100 77 20.17 effective 100
38 19.38 effective 100 78 20.18 effective 100
39 19.39 effective 100 79 20.19 effective 100
40 19.40 effective 100 80 20.20 effective 100
31 31
Nama Pekerja : Roshid / Pati / 40th / 10th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 1B Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 7/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 2.07 m
2
Waktu Mulai : 19.00
Waktu Selesai : 21.30
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Roshid Jam Lembur 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 121 
Ineffective 29 
  
81 20.21 ineffective 0 116 20.56 effective 100
82 20.22 ineffective 0 117 20.57 effective 100
83 20.23 effective 100 118 20.58 effective 100
84 20.24 effective 100 119 20.59 effective 100
85 20.25 effective 100 120 21.00 effective 100
86 20.26 ineffective 0 121 21.01 effective 100
87 20.27 ineffective 0 122 21.02 effective 100
88 20.28 ineffective 0 123 21.03 effective 100
89 20.29 ineffective 0 124 21.04 effective 100
90 20.30 ineffective 0 125 21.05 effective 100
91 20.31 ineffective 0 126 21.06 effective 100
92 20.32 ineffective 0 127 21.07 effective 100
93 20.33 ineffective 0 128 21.08 effective 100
94 20.34 ineffective 0 129 21.09 effective 100
95 20.35 ineffective 0 130 21.10 effective 100
96 20.36 ineffective 0 131 21.11 effective 100
97 20.37 ineffective 0 132 21.12 effective 100
98 20.38 effective 100 133 21.13 effective 100
99 20.39 effective 100 134 21.14 effective 100
100 20.40 effective 100 135 21.15 effective 100
101 20.41 effective 100 136 21.16 effective 100
102 20.42 effective 100 137 21.17 effective 100
103 20.43 effective 100 138 21.18 ineffective 0
104 20.44 effective 100 139 21.19 ineffective 0
105 20.45 effective 100 140 21.20 effective 100
106 20.46 effective 100 141 21.21 effective 100
107 20.47 effective 100 142 21.22 effective 100
108 20.48 effective 100 143 21.23 effective 100
109 20.49 effective 100 144 21.24 effective 100
110 20.50 effective 100 145 21.25 effective 100
111 20.51 effective 100 146 21.26 effective 100
112 20.52 effective 100 147 21.27 effective 100
113 20.53 effective 100 148 21.28 effective 100
114 20.54 effective 100 149 21.29 effective 100
115 20.55 effective 100 150 21.30 ineffective 0
31 31
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Sutris Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 75 41 19.41 ineffective 0
2 19.02 effective 75 42 19.42 ineffective 0
3 19.03 effective 75 43 19.43 ineffective 0
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 effective 100 45 19.45 effective 100
6 19.06 effective 100 46 19.46 effective 100
7 19.07 effective 100 47 19.47 effective 100
8 19.08 effective 100 48 19.48 effective 100
9 19.09 effective 100 49 19.49 effective 100
10 19.10 effective 100 50 19.50 effective 100
11 19.11 effective 100 51 19.51 effective 100
12 19.12 effective 100 52 19.52 effective 100
13 19.13 effective 100 53 19.53 effective 100
14 19.14 effective 100 54 19.54 ineffective 0
15 19.15 effective 100 55 19.55 ineffective 0
16 19.16 effective 100 56 19.56 ineffective 0
17 19.17 effective 100 57 19.57 ineffective 0
18 19.18 ineffective 0 58 19.58 ineffective 0
19 19.19 ineffective 0 59 19.59 ineffective 0
20 19.20 ineffective 0 60 20.00 ineffective 0
21 19.21 ineffective 0 61 20.01 effective 75
22 19.22 ineffective 0 62 20.02 effective 75
23 19.23 ineffective 0 63 20.03 effective 75
24 19.24 ineffective 0 64 20.04 effective 75
25 19.25 ineffective 0 65 20.05 effective 75
26 19.26 ineffective 0 66 20.06 effective 75
27 19.27 ineffective 0 67 20.07 ineffective 0
28 19.28 ineffective 0 68 20.08 ineffective 0
29 19.29 ineffective 0 69 20.09 ineffective 0
30 19.30 effective 100 70 20.10 effective 100
31 19.31 effective 100 71 20.11 effective 100
32 19.32 effective 100 72 20.12 effective 100
33 19.33 effective 100 73 20.13 effective 100
34 19.34 effective 100 74 20.14 effective 100
35 19.35 effective 100 75 20.15 effective 100
36 19.36 effective 100 76 20.16 effective 100
37 19.37 effective 100 77 20.17 effective 100
38 19.38 effective 100 78 20.18 effective 100
39 19.39 effective 100 79 20.19 effective 100
40 19.40 ineffective 0 80 20.20 ineffective 0
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 1B-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 7/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 2.07 m
2
Waktu Mulai : 19.00
Waktu Selesai : 21.25
32 32
Nama Pekerja : Sutris / Pati / 18th / 2th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Sutris Jam Lembur 
 
Effective (75) 11 
Effective (100) 72 
Ineffective 62 
  
81 20.21 ineffective 0 114 20.54 ineffective 0
82 20.22 ineffective 0 115 20.55 ineffective 0
83 20.23 ineffective 0 116 20.56 effective 100
84 20.24 ineffective 0 117 20.57 effective 100
85 20.25 ineffective 0 118 20.58 effective 100
86 20.26 ineffective 0 119 20.59 effective 100
87 20.27 ineffective 0 120 21.00 effective 100
88 20.28 ineffective 0 121 21.01 effective 100
89 20.29 ineffective 0 122 21.02 ineffective 0
90 20.30 ineffective 0 123 21.03 ineffective 0
91 20.31 ineffective 0 124 21.04 ineffective 0
92 20.32 ineffective 0 125 21.05 ineffective 0
93 20.33 ineffective 0 126 21.06 ineffective 0
94 20.34 ineffective 0 127 21.07 ineffective 0
95 20.35 ineffective 0 128 21.08 ineffective 0
96 20.36 ineffective 0 129 21.09 effective 100
97 20.37 ineffective 0 130 21.10 effective 100
98 20.38 ineffective 0 131 21.11 effective 100
99 20.39 effective 100 132 21.12 effective 100
100 20.40 effective 100 133 21.13 effective 100
101 20.41 effective 75 134 21.14 ineffective 0
102 20.42 effective 75 135 21.15 ineffective 0
103 20.43 ineffective 0 136 21.16 effective 100
104 20.44 ineffective 0 137 21.17 effective 100
105 20.45 ineffective 0 138 21.18 effective 100
106 20.46 ineffective 0 139 21.19 effective 100
107 20.47 effective 100 140 21.20 effective 100
108 20.48 effective 100 141 21.21 effective 100
109 20.49 effective 100 142 21.22 effective 100
110 20.50 effective 100 143 21.23 effective 100
111 20.51 effective 100 144 21.24 effective 100
112 20.52 effective 100 145 21.25 ineffective 0
113 20.53 ineffective 0
32 32
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Robi Jam Normal 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 14.01 effective 100 41 14.41 effective 100
2 14.02 effective 100 42 14.42 effective 100
3 14.03 effective 100 43 14.43 effective 100
4 14.04 effective 100 44 14.44 effective 100
5 14.05 effective 100 45 14.45 effective 100
6 14.06 effective 100 46 14.46 effective 100
7 14.07 effective 100 47 14.47 effective 100
8 14.08 effective 100 48 14.48 effective 100
9 14.09 effective 100 49 14.49 effective 100
10 14.10 effective 100 50 14.50 effective 100
11 14.11 effective 100 51 14.51 effective 100
12 14.12 effective 100 52 14.52 effective 100
13 14.13 effective 100 53 14.53 effective 100
14 14.14 effective 100 54 14.54 effective 100
15 14.15 effective 100 55 14.55 effective 100
16 14.16 effective 100 56 14.56 effective 100
17 14.17 effective 100 57 14.57 effective 100
18 14.18 effective 100 58 14.58 effective 100
19 14.19 effective 100 59 14.59 effective 100
20 14.20 ineffective 0 60 15.00 effective 100
21 14.21 ineffective 0 61 15.01 effective 100
22 14.22 effective 100 62 15.02 ineffective 0
23 14.23 effective 100 63 15.03 ineffective 0
24 14.24 effective 100 64 15.04 ineffective 0
25 14.25 effective 100 65 15.05 effective 100
26 14.26 effective 100 66 15.06 effective 100
27 14.27 effective 100 67 15.07 effective 100
28 14.28 effective 100 68 15.08 effective 100
29 14.29 effective 100 69 15.09 effective 100
30 14.30 effective 100 70 15.10 effective 100
31 14.31 effective 100 71 15.11 effective 100
32 14.32 effective 100 72 15.12 effective 100
33 14.33 effective 100 73 15.13 effective 100
34 14.34 effective 100 74 15.14 effective 100
35 14.35 effective 100 75 15.15 effective 100
36 14.36 effective 100 76 15.16 effective 100
37 14.37 ineffective 0 77 15.17 effective 100
38 14.38 ineffective 0 78 15.18 effective 100
39 14.39 ineffective 0 79 15.19 effective 100
40 14.40 ineffective 0 80 15.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 2A Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 8/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 3.22 m
2
Waktu Mulai : 14.00
Waktu Selesai : 16.46
30 30
Nama Pekerja : Robi / Purwodadi / 31th / 17th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Robi Jam Normal 
 
Effective (75) 11 
Effective (100) 133 
Ineffective 22 
81 15.21 effective 100 124 16.04 effective 100
82 15.22 effective 100 125 16.05 effective 100
83 15.23 effective 100 126 16.06 effective 100
84 15.24 effective 100 127 16.07 effective 100
85 15.25 effective 100 128 16.08 effective 100
86 15.26 effective 100 129 16.09 effective 100
87 15.27 effective 100 130 16.10 effective 100
88 15.28 effective 100 131 16.11 effective 100
89 15.29 effective 100 132 16.12 effective 100
90 15.30 effective 100 133 16.13 effective 100
91 15.31 effective 100 134 16.14 effective 100
92 15.32 effective 100 135 16.15 effective 100
93 15.33 effective 100 136 16.16 effective 100
94 15.34 effective 100 137 16.17 effective 100
95 15.35 effective 100 138 16.18 effective 100
96 15.36 effective 100 139 16.19 effective 100
97 15.37 effective 100 140 16.20 effective 100
98 15.38 effective 100 141 16.21 effective 100
99 15.39 ineffective 0 142 16.22 effective 100
100 15.40 ineffective 0 143 16.23 effective 100
101 15.41 ineffective 0 144 16.24 effective 100
102 15.42 ineffective 0 145 16.25 effective 100
103 15.43 ineffective 0 146 16.26 effective 100
104 15.44 ineffective 0 147 16.27 effective 100
105 15.45 ineffective 0 148 16.28 effective 100
106 15.46 ineffective 0 149 16.29 effective 100
107 15.47 ineffective 0 150 16.30 effective 100
108 15.48 effective 100 151 16.31 effective 100
109 15.49 effective 100 152 16.32 ineffective 0
110 15.50 effective 100 153 16.33 ineffective 0
111 15.51 effective 100 154 16.34 ineffective 0
112 15.52 effective 100 155 16.35 effective 75
113 15.53 effective 100 156 16.36 effective 75
114 15.54 effective 100 157 16.37 effective 75
115 15.55 effective 100 158 16.38 effective 75
116 15.56 effective 100 159 16.39 effective 75
117 15.57 effective 100 160 16.40 effective 75
118 15.58 effective 100 161 16.41 effective 75
119 15.59 effective 100 162 16.42 effective 75
120 16.00 effective 100 163 16.43 effective 75
121 16.01 effective 100 164 16.44 effective 75
122 16.02 effective 100 165 16.45 effective 75
123 16.03 effective 100 166 16.46 ineffective 0
3030
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suwarjo Jam Normal
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 14.01 effective 100 41 14.41 effective 100
2 14.02 effective 100 42 14.42 effective 100
3 14.03 effective 100 43 14.43 effective 100
4 14.04 effective 100 44 14.44 effective 100
5 14.05 effective 100 45 14.45 effective 100
6 14.06 effective 100 46 14.46 effective 100
7 14.07 effective 100 47 14.47 effective 100
8 14.08 effective 100 48 14.48 effective 100
9 14.09 effective 100 49 14.49 effective 100
10 14.10 ineffective 0 50 14.50 effective 100
11 14.11 ineffective 0 51 14.51 effective 100
12 14.12 ineffective 0 52 14.52 effective 100
13 14.13 ineffective 0 53 14.53 effective 100
14 14.14 ineffective 0 54 14.54 effective 100
15 14.15 effective 100 55 14.55 effective 100
16 14.16 effective 100 56 14.56 effective 100
17 14.17 effective 100 57 14.57 effective 100
18 14.18 effective 100 58 14.58 effective 100
19 14.19 effective 100 59 14.59 effective 100
20 14.20 effective 100 60 15.00 effective 100
21 14.21 effective 100 61 15.01 effective 100
22 14.22 effective 100 62 15.02 effective 100
23 14.23 effective 100 63 15.03 effective 100
24 14.24 effective 100 64 15.04 effective 100
25 14.25 effective 100 65 15.05 effective 100
26 14.26 effective 100 66 15.06 effective 100
27 14.27 effective 100 67 15.07 effective 100
28 14.28 effective 100 68 15.08 effective 100
29 14.29 effective 100 69 15.09 effective 100
30 14.30 effective 100 70 15.10 effective 100
31 14.31 effective 100 71 15.11 effective 100
32 14.32 effective 100 72 15.12 effective 100
33 14.33 effective 100 73 15.13 effective 100
34 14.34 effective 100 74 15.14 effective 100
35 14.35 effective 100 75 15.15 effective 100
36 14.36 effective 100 76 15.16 effective 100
37 14.37 effective 100 77 15.17 effective 100
38 14.38 effective 100 78 15.18 effective 100
39 14.39 effective 100 79 15.19 effective 100
40 14.40 effective 100 80 15.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 2A-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 8/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 3.22 m
2
Waktu Mulai : 14.00
Waktu Selesai : 16.44
30 30
Nama Pekerja : Suwarjo / Grubukan / 27th / 57th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suwarjo Jam Normal 
 
Effective (75) 5 
Effective (100) 129 
Ineffective 30 
  
81 15.21 effective 100 123 16.03 ineffective 0
82 15.22 effective 100 124 16.04 ineffective 0
83 15.23 effective 100 125 16.05 ineffective 0
84 15.24 effective 100 126 16.06 ineffective 0
85 15.25 effective 100 127 16.07 effective 100
86 15.26 effective 100 128 16.08 effective 100
87 15.27 ineffective 0 129 16.09 effective 100
88 15.28 ineffective 0 130 16.10 effective 100
89 15.29 ineffective 0 131 16.11 effective 100
90 15.30 ineffective 0 132 16.12 effective 100
91 15.31 ineffective 0 133 16.13 effective 100
92 15.32 ineffective 0 134 16.14 effective 100
93 15.33 ineffective 0 135 16.15 effective 100
94 15.34 ineffective 0 136 16.16 effective 100
95 15.35 ineffective 0 137 16.17 effective 100
96 15.36 effective 100 138 16.18 effective 100
97 15.37 effective 100 139 16.19 effective 100
98 15.38 effective 100 140 16.20 effective 100
99 15.39 effective 100 141 16.21 effective 100
100 15.40 effective 100 142 16.22 effective 100
101 15.41 effective 100 143 16.23 effective 100
102 15.42 effective 100 144 16.24 effective 100
103 15.43 effective 100 145 16.25 effective 100
104 15.44 effective 100 146 16.26 effective 100
105 15.45 ineffective 0 147 16.27 effective 100
106 15.46 ineffective 0 148 16.28 effective 100
107 15.47 ineffective 0 149 16.29 effective 100
108 15.48 ineffective 0 150 16.30 effective 100
109 15.49 ineffective 0 151 16.31 effective 100
110 15.50 effective 100 152 16.32 effective 100
111 15.51 effective 100 153 16.33 ineffective 0
112 15.52 effective 100 154 16.34 ineffective 0
113 15.53 effective 100 155 16.35 ineffective 0
114 15.54 effective 100 156 16.36 ineffective 0
115 15.55 effective 100 157 16.37 ineffective 0
116 15.56 effective 100 158 16.38 ineffective 0
117 15.57 effective 100 159 16.39 effective 75
118 15.58 effective 100 160 16.40 effective 75
119 15.59 effective 100 161 16.41 effective 75
120 16.00 effective 100 162 16.42 effective 75
121 16.01 effective 100 163 16.43 effective 75
122 16.02 effective 100 164 16.44 ineffective 0
30 30
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Robi Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 100 41 19.41 effective 100
2 19.02 effective 100 42 19.42 effective 100
3 19.03 effective 100 43 19.43 effective 100
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 effective 100 45 19.45 effective 100
6 19.06 effective 100 46 19.46 effective 100
7 19.07 effective 100 47 19.47 effective 100
8 19.08 effective 100 48 19.48 effective 100
9 19.09 effective 100 49 19.49 effective 100
10 19.10 effective 100 50 19.50 effective 100
11 19.11 effective 100 51 19.51 effective 100
12 19.12 effective 100 52 19.52 effective 100
13 19.13 effective 100 53 19.53 effective 100
14 19.14 effective 100 54 19.54 ineffective 0
15 19.15 effective 100 55 19.55 ineffective 0
16 19.16 effective 100 56 19.56 effective 100
17 19.17 effective 100 57 19.57 effective 100
18 19.18 effective 100 58 19.58 effective 100
19 19.19 effective 100 59 19.59 effective 100
20 19.20 effective 100 60 20.00 effective 100
21 19.21 effective 100 61 20.01 effective 100
22 19.22 effective 100 62 20.02 effective 100
23 19.23 effective 100 63 20.03 effective 100
24 19.24 effective 100 64 20.04 effective 100
25 19.25 effective 100 65 20.05 effective 100
26 19.26 effective 100 66 20.06 effective 100
27 19.27 effective 100 67 20.07 effective 100
28 19.28 ineffective 0 68 20.08 effective 100
29 19.29 ineffective 0 69 20.09 effective 100
30 19.30 ineffective 0 70 20.10 effective 100
31 19.31 ineffective 0 71 20.11 effective 100
32 19.32 ineffective 0 72 20.12 effective 100
33 19.33 ineffective 0 73 20.13 effective 100
34 19.34 ineffective 0 74 20.14 effective 100
35 19.35 ineffective 0 75 20.15 effective 100
36 19.36 ineffective 0 76 20.16 effective 100
37 19.37 effective 100 77 20.17 effective 100
38 19.38 effective 100 78 20.18 effective 100
39 19.39 effective 100 79 20.19 effective 100
40 19.40 effective 100 80 20.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 2B Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 8/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai : 19.00
Waktu Selesai : 21.27  Volume : 2.60 m
2
31 31
Nama Pekerja : Robi / Purwodadi / 31th / 17th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Robi Jam Lembur 
 
Effective (75) 8 
Effective (100) 117 
Ineffective 22 
 
  
81 20.21 effective 100 115 20.55 effective 100
82 20.22 effective 100 116 20.56 effective 100
83 20.23 effective 100 117 20.57 effective 100
84 20.24 effective 100 118 20.58 effective 100
85 20.25 effective 100 119 20.59 effective 100
86 20.26 effective 100 120 21.00 effective 100
87 20.27 effective 100 121 21.01 effective 100
88 20.28 effective 100 122 21.02 effective 100
89 20.29 effective 100 123 21.03 effective 100
90 20.30 effective 100 124 21.04 effective 100
91 20.31 effective 100 125 21.05 effective 100
92 20.32 effective 100 126 21.06 effective 100
93 20.33 effective 100 127 21.07 effective 100
94 20.34 effective 100 128 21.08 effective 100
95 20.35 effective 100 129 21.09 effective 100
96 20.36 effective 100 130 21.10 effective 100
97 20.37 ineffective 0 131 21.11 effective 100
98 20.38 ineffective 0 132 21.12 effective 100
99 20.39 ineffective 0 133 21.13 effective 100
100 20.40 effective 100 134 21.14 effective 100
101 20.41 effective 100 135 21.15 ineffective 0
102 20.42 effective 100 136 21.16 ineffective 0
103 20.43 effective 100 137 21.17 ineffective 0
104 20.44 effective 100 138 21.18 effective 100
105 20.45 effective 100 139 21.19 effective 75
106 20.46 effective 100 140 21.20 effective 75
107 20.47 ineffective 0 141 21.21 effective 75
108 20.48 ineffective 0 142 21.22 effective 75
109 20.49 ineffective 0 143 21.23 effective 75
110 20.50 ineffective 0 144 21.24 effective 75
111 20.51 effective 100 145 21.25 effective 75
112 20.52 effective 100 146 21.26 effective 75
113 20.53 effective 100 147 21.27 ineffective 0
114 20.54 effective 100
31 31
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suwarjo Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 100 41 19.41 effective 100
2 19.02 effective 100 42 19.42 effective 100
3 19.03 effective 100 43 19.43 effective 100
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 effective 100 45 19.45 effective 100
6 19.06 ineffective 0 46 19.46 effective 100
7 19.07 ineffective 0 47 19.47 effective 100
8 19.08 ineffective 0 48 19.48 effective 100
9 19.09 ineffective 0 49 19.49 effective 100
10 19.10 ineffective 0 50 19.50 effective 100
11 19.11 ineffective 0 51 19.51 effective 100
12 19.12 ineffective 0 52 19.52 effective 100
13 19.13 ineffective 0 53 19.53 effective 100
14 19.14 ineffective 0 54 19.54 effective 100
15 19.15 effective 100 55 19.55 effective 100
16 19.16 effective 100 56 19.56 effective 100
17 19.17 effective 100 57 19.57 effective 100
18 19.18 effective 100 58 19.58 effective 100
19 19.19 effective 100 59 19.59 effective 100
20 19.20 effective 100 60 20.00 effective 100
21 19.21 effective 100 61 20.01 effective 100
22 19.22 effective 100 62 20.02 effective 100
23 19.23 effective 100 63 20.03 effective 100
24 19.24 effective 100 64 20.04 effective 100
25 19.25 effective 100 65 20.05 effective 100
26 19.26 effective 100 66 20.06 effective 100
27 19.27 effective 100 67 20.07 effective 100
28 19.28 effective 100 68 20.08 effective 100
29 19.29 effective 100 69 20.09 effective 100
30 19.30 effective 100 70 20.10 effective 100
31 19.31 effective 100 71 20.11 effective 100
32 19.32 effective 100 72 20.12 effective 100
33 19.33 effective 100 73 20.13 effective 100
34 19.34 effective 100 74 20.14 effective 100
35 19.35 effective 100 75 20.15 effective 100
36 19.36 effective 100 76 20.16 effective 100
37 19.37 effective 100 77 20.17 effective 100
38 19.38 effective 100 78 20.18 effective 100
39 19.39 effective 100 79 20.19 effective 100
40 19.40 effective 100 80 20.20 effective 100
32 32
Nama Pekerja : Suwarjo / Grubukan / 27th / 57th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 2B-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 8/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 2.60 m
2
Waktu Mulai : 19.00
Waktu Selesai : 21.23
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suwarjo Jam Lembur 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 124 
Ineffective 19 
  
81 20.21 effective 100 113 20.53 effective 100
82 20.22 effective 100 114 20.54 effective 100
83 20.23 effective 100 115 20.55 effective 100
84 20.24 ineffective 0 116 20.56 effective 100
85 20.25 ineffective 0 117 20.57 effective 100
86 20.26 effective 100 118 20.58 effective 100
87 20.27 effective 100 119 20.59 ineffective 0
88 20.28 effective 100 120 21.00 ineffective 0
89 20.29 effective 100 121 21.01 ineffective 0
90 20.30 effective 100 122 21.02 ineffective 0
91 20.31 effective 100 123 21.03 ineffective 0
92 20.32 effective 100 124 21.04 ineffective 0
93 20.33 effective 100 125 21.05 effective 100
94 20.34 effective 100 126 21.06 effective 100
95 20.35 effective 100 127 21.07 effective 100
96 20.36 effective 100 128 21.08 effective 100
97 20.37 effective 100 129 21.09 effective 100
98 20.38 effective 100 130 21.10 effective 100
99 20.39 effective 100 131 21.11 effective 100
100 20.40 effective 100 132 21.12 effective 100
101 20.41 ineffective 0 133 21.13 effective 100
102 20.42 effective 100 134 21.14 effective 100
103 20.43 effective 100 135 21.15 effective 100
104 20.44 effective 100 136 21.16 effective 100
105 20.45 effective 100 137 21.17 effective 100
106 20.46 effective 100 138 21.18 effective 100
107 20.47 effective 100 139 21.19 effective 100
108 20.48 effective 100 140 21.20 effective 100
109 20.49 effective 100 141 21.21 effective 100
110 20.50 effective 100 142 21.22 effective 100
111 20.51 effective 100 143 21.23 ineffective 0
112 20.52 effective 100
32 32
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Warsidi Jam Normal
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 82 
Ineffective 8 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 09.45 effective 100 46 10.30 effective 100
2 09.46 effective 100 47 10.31 effective 100
3 09.47 effective 100 48 10.32 effective 100
4 09.48 effective 100 49 10.33 effective 100
5 09.49 effective 100 50 10.34 effective 100
6 09.50 effective 100 51 10.35 effective 100
7 09.51 effective 100 52 10.36 effective 100
8 09.52 effective 100 53 10.37 effective 100
9 09.53 effective 100 54 10.38 effective 100
10 09.54 effective 100 55 10.39 effective 100
11 09.55 effective 100 56 10.40 effective 100
12 09.56 effective 100 57 10.41 effective 100
13 09.57 effective 100 58 10.42 effective 100
14 09.58 effective 100 59 10.43 effective 100
15 09.59 effective 100 60 10.44 effective 100
16 10.00 effective 100 61 10.45 effective 100
17 10.01 effective 100 62 10.46 effective 100
18 10.02 effective 100 63 10.47 effective 100
19 10.03 effective 100 64 10.48 effective 100
20 10.04 effective 100 65 10.49 effective 100
21 10.05 effective 100 66 10.50 effective 100
22 10.06 effective 100 67 10.51 effective 100
23 10.07 ineffective 0 68 10.52 effective 100
24 10.08 ineffective 0 69 10.53 effective 100
25 10.09 ineffective 0 70 10.54 effective 100
26 10.10 effective 100 71 10.55 effective 100
27 10.11 effective 100 72 10.56 effective 100
28 10.12 effective 100 73 10.57 effective 100
29 10.13 effective 100 74 10.58 effective 100
30 10.14 effective 100 75 10.59 effective 100
31 10.15 effective 100 76 11.00 ineffective 0
32 10.16 effective 100 77 11.01 effective 100
33 10.17 effective 100 78 11.02 effective 100
34 10.18 effective 100 79 11.03 effective 100
35 10.19 effective 100 80 11.04 effective 100
36 10.20 effective 100 81 11.05 effective 100
37 10.21 effective 100 82 11.06 effective 100
38 10.22 effective 100 83 11.07 effective 100
39 10.23 effective 100 84 11.08 effective 100
40 10.24 effective 100 85 11.09 effective 100
41 10.25 effective 100 86 11.10 effective 100
42 10.26 ineffective 0 87 11.11 effective 100
43 10.27 ineffective 0 88 11.12 effective 100
44 10.28 ineffective 0 89 11.13 effective 100
45 10.29 effective 100 90 11.14 ineffective 0
29 29
Nama Pekerja : Warsidi/ Purwodadi / 50th / 10th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 3A Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 9/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 1.97 m
2
Waktu Mulai : 09.45
Waktu Selesai : 11.14
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Han Jam Normal 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 61 
Ineffective 29 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 09.45 effective 100 46 10.30 effective 100
2 09.46 effective 100 47 10.31 effective 100
3 09.47 effective 100 48 10.32 effective 100
4 09.48 effective 100 49 10.33 effective 100
5 09.49 effective 100 50 10.34 ineffective 0
6 09.50 effective 100 51 10.35 ineffective 0
7 09.51 effective 100 52 10.36 ineffective 0
8 09.52 effective 100 53 10.37 ineffective 0
9 09.53 effective 100 54 10.38 ineffective 0
10 09.54 effective 100 55 10.39 ineffective 0
11 09.55 ineffective 0 56 10.40 ineffective 0
12 09.56 effective 100 57 10.41 ineffective 0
13 09.57 effective 100 58 10.42 ineffective 0
14 09.58 effective 100 59 10.43 ineffective 0
15 09.59 effective 100 60 10.44 ineffective 0
16 10.00 effective 100 61 10.45 ineffective 0
17 10.01 effective 100 62 10.46 effective 100
18 10.02 effective 100 63 10.47 effective 100
19 10.03 effective 100 64 10.48 effective 100
20 10.04 effective 100 65 10.49 effective 100
21 10.05 ineffective 0 66 10.50 effective 100
22 10.06 ineffective 0 67 10.51 effective 100
23 10.07 ineffective 0 68 10.52 effective 100
24 10.08 ineffective 0 69 10.53 effective 100
25 10.09 ineffective 0 70 10.54 effective 100
26 10.10 ineffective 0 71 10.55 effective 100
27 10.11 effective 100 72 10.56 ineffective 0
28 10.12 effective 100 73 10.57 ineffective 0
29 10.13 effective 100 74 10.58 ineffective 0
30 10.14 effective 100 75 10.59 ineffective 0
31 10.15 effective 100 76 11.00 ineffective 0
32 10.16 effective 100 77 11.01 ineffective 0
33 10.17 effective 100 78 11.02 effective 100
34 10.18 effective 100 79 11.03 effective 100
35 10.19 ineffective 0 80 11.04 effective 100
36 10.20 ineffective 0 81 11.05 effective 100
37 10.21 ineffective 0 82 11.06 effective 100
38 10.22 effective 100 83 11.07 effective 100
39 10.23 effective 100 84 11.08 effective 100
40 10.24 effective 100 85 11.09 effective 100
41 10.25 effective 100 86 11.10 effective 100
42 10.26 effective 100 87 11.11 effective 100
43 10.27 effective 100 88 11.12 effective 100
44 10.28 effective 100 89 11.13 effective 100
45 10.29 effective 100 90 11.14 ineffective 0
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 3A-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 9/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 1.97 m
2
Waktu Mulai : 09.45
Waktu Selesai : 11.14
30 30
Nama Pekerja : Han / Purwodadi / 28th / 5th
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Dali Jam Normal
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 14.01 effective 100 41 14.41 effective 100
2 14.02 effective 100 42 14.42 effective 100
3 14.03 effective 100 43 14.43 effective 100
4 14.04 effective 100 44 14.44 effective 100
5 14.05 effective 100 45 14.45 effective 100
6 14.06 effective 100 46 14.46 effective 100
7 14.07 effective 100 47 14.47 effective 100
8 14.08 effective 100 48 14.48 effective 100
9 14.09 effective 100 49 14.49 effective 100
10 14.10 effective 100 50 14.50 effective 100
11 14.11 effective 100 51 14.51 effective 100
12 14.12 effective 100 52 14.52 effective 100
13 14.13 effective 100 53 14.53 effective 100
14 14.14 ineffective 0 54 14.54 effective 100
15 14.15 ineffective 0 55 14.55 effective 100
16 14.16 effective 100 56 14.56 effective 100
17 14.17 effective 100 57 14.57 ineffective 0
18 14.18 effective 100 58 14.58 ineffective 0
19 14.19 effective 100 59 14.59 ineffective 0
20 14.20 ineffective 0 60 15.00 ineffective 0
21 14.21 effective 100 61 15.01 ineffective 0
22 14.22 effective 100 62 15.02 effective 100
23 14.23 effective 100 63 15.03 effective 100
24 14.24 effective 100 64 15.04 effective 100
25 14.25 effective 100 65 15.05 effective 100
26 14.26 effective 100 66 15.06 effective 100
27 14.27 effective 100 67 15.07 effective 100
28 14.28 effective 100 68 15.08 ineffective 0
29 14.29 effective 100 69 15.09 effective 100
30 14.30 ineffective 0 70 15.10 effective 100
31 14.31 ineffective 0 71 15.11 effective 100
32 14.32 ineffective 0 72 15.12 effective 100
33 14.33 ineffective 0 73 15.13 effective 100
34 14.34 effective 100 74 15.14 effective 100
35 14.35 effective 100 75 15.15 effective 100
36 14.36 effective 100 76 15.16 effective 100
37 14.37 ineffective 0 77 15.17 effective 100
38 14.38 effective 100 78 15.18 effective 100
39 14.39 effective 100 79 15.19 effective 100
40 14.40 effective 100 80 15.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 4A Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 10/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 2.51 m
2
Waktu Mulai : 14.00
Waktu Selesai : 16.09
28 28
Nama Pekerja : Dali / Purwodadi / 26th / 4th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Dali Jam Normal 
 
Effective (75) 26 
Effective (100) 76 
Ineffective 27 
 
 
  
81 15.21 effective 100 106 15.46 effective 75
82 15.22 ineffective 0 107 15.47 effective 75
83 15.23 ineffective 0 108 15.48 effective 75
84 15.24 ineffective 0 109 15.49 effective 75
85 15.25 ineffective 0 110 15.50 effective 75
86 15.26 ineffective 0 111 15.51 effective 75
87 15.27 ineffective 0 112 15.52 effective 75
88 15.28 effective 75 113 15.53 effective 75
89 15.29 effective 75 114 15.54 ineffective 0
90 15.30 effective 75 115 15.55 ineffective 0
91 15.31 effective 75 116 15.56 ineffective 0
92 15.32 effective 75 117 15.57 ineffective 0
93 15.33 effective 75 118 15.58 ineffective 0
94 15.34 effective 75 119 15.59 ineffective 0
95 15.35 effective 75 120 16.00 effective 100
96 15.36 effective 75 121 16.01 effective 100
97 15.37 effective 75 122 16.02 effective 100
98 15.38 effective 75 123 16.03 effective 100
99 15.39 effective 75 124 16.04 effective 100
100 15.40 effective 75 125 16.05 effective 100
101 15.41 effective 75 126 16.06 effective 100
102 15.42 effective 75 127 16.07 effective 100
103 15.43 effective 75 128 16.08 effective 100
104 15.44 effective 75 129 16.09 ineffective 0
105 15.45 effective 75 165
28 28
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Parmin Jam Normal 
 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 14.01 effective 100 41 14.41 effective 100
2 14.02 effective 100 42 14.42 effective 100
3 14.03 effective 100 43 14.43 effective 100
4 14.04 ineffective 0 44 14.44 effective 100
5 14.05 ineffective 0 45 14.45 effective 100
6 14.06 ineffective 0 46 14.46 effective 100
7 14.07 effective 100 47 14.47 effective 100
8 14.08 effective 100 48 14.48 effective 100
9 14.09 effective 100 49 14.49 effective 100
10 14.10 effective 100 50 14.50 ineffective 0
11 14.11 effective 100 51 14.51 ineffective 0
12 14.12 effective 100 52 14.52 ineffective 0
13 14.13 effective 100 53 14.53 ineffective 0
14 14.14 effective 100 54 14.54 ineffective 0
15 14.15 effective 100 55 14.55 ineffective 0
16 14.16 ineffective 0 56 14.56 ineffective 0
17 14.17 ineffective 0 57 14.57 effective 100
18 14.18 ineffective 0 58 14.58 effective 100
19 14.19 effective 100 59 14.59 effective 100
20 14.20 effective 100 60 15.00 effective 100
21 14.21 ineffective 0 61 15.01 effective 100
22 14.22 ineffective 0 62 15.02 effective 100
23 14.23 ineffective 0 63 15.03 effective 100
24 14.24 ineffective 0 64 15.04 ineffective 0
25 14.25 effective 100 65 15.05 ineffective 0
26 14.26 effective 100 66 15.06 ineffective 0
27 14.27 effective 100 67 15.07 ineffective 0
28 14.28 effective 100 68 15.08 effective 100
29 14.29 effective 100 69 15.09 effective 100
30 14.30 effective 100 70 15.10 effective 100
31 14.31 effective 100 71 15.11 effective 100
32 14.32 effective 100 72 15.12 effective 100
33 14.33 effective 100 73 15.13 effective 100
34 14.34 effective 100 74 15.14 effective 100
35 14.35 effective 100 75 15.15 effective 100
36 14.36 effective 100 76 15.16 ineffective 0
37 14.37 effective 100 77 15.17 effective 100
38 14.38 effective 100 78 15.18 effective 100
39 14.39 effective 100 79 15.19 effective 100
40 14.40 ineffective 0 80 15.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 4A-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 10/10/17 Cuaca : Hujan  Volume : 2.51 m
2
Waktu Mulai : 14.00
Waktu Selesai : 16.06
29 29
Nama Pekerja : Parmin / Purwodadi / 50th / 7th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Parmin Jam Normal 
 
Effective (75) 6 
Effective (100) 82 
Ineffective 38 
 
 
 
  
81 15.21 effective 100 104 15.44 ineffective 0
82 15.22 effective 100 105 15.45 ineffective 0
83 15.23 ineffective 0 106 15.46 ineffective 0
84 15.24 ineffective 0 107 15.47 effective 75
85 15.25 ineffective 0 108 15.48 effective 75
86 15.26 ineffective 0 109 15.49 effective 75
87 15.27 ineffective 0 110 15.50 effective 75
88 15.28 ineffective 0 111 15.51 effective 75
89 15.29 ineffective 0 112 15.52 effective 75
90 15.30 ineffective 0 113 15.53 effective 100
91 15.31 effective 100 114 15.54 effective 100
92 15.32 effective 100 115 15.55 effective 100
93 15.33 effective 100 116 15.56 effective 100
94 15.34 effective 100 117 15.57 effective 100
95 15.35 effective 100 118 15.58 effective 100
96 15.36 effective 100 119 15.59 effective 100
97 15.37 effective 100 120 16.00 effective 100
98 15.38 effective 100 121 16.01 ineffective 0
99 15.39 effective 100 122 16.02 effective 100
100 15.40 effective 100 123 16.03 effective 100
101 15.41 effective 100 124 16.04 effective 100
102 15.42 ineffective 0 125 16.05 effective 100
103 15.43 ineffective 0 126 16.06 ineffective 0
29 29
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Dali Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.16 effective 100 41 19.56 ineffective 0
2 19.17 effective 100 42 19.57 ineffective 0
3 19.18 effective 100 43 19.58 ineffective 0
4 19.19 effective 100 44 19.59 ineffective 0
5 19.20 effective 100 45 20.00 ineffective 0
6 19.21 effective 100 46 20.01 ineffective 0
7 19.22 effective 100 47 20.02 ineffective 0
8 19.23 effective 100 48 20.03 ineffective 0
9 19.24 effective 100 49 20.04 ineffective 0
10 19.25 effective 100 50 20.05 ineffective 0
11 19.26 effective 100 51 20.06 ineffective 0
12 19.27 effective 100 52 20.07 effective 100
13 19.28 effective 100 53 20.08 effective 100
14 19.29 effective 100 54 20.09 effective 100
15 19.30 ineffective 0 55 20.10 effective 100
16 19.31 ineffective 0 56 20.11 effective 100
17 19.32 ineffective 0 57 20.12 effective 100
18 19.33 ineffective 0 58 20.13 effective 100
19 19.34 effective 100 59 20.14 effective 100
20 19.35 effective 100 60 20.15 effective 100
21 19.36 effective 100 61 20.16 effective 100
22 19.37 effective 100 62 20.17 effective 100
23 19.38 effective 100 63 20.18 effective 100
24 19.39 effective 100 64 20.19 effective 100
25 19.40 effective 100 65 20.20 effective 100
26 19.41 effective 100 66 20.21 ineffective 0
27 19.42 effective 100 67 20.22 ineffective 0
28 19.43 effective 100 68 20.23 ineffective 0
29 19.44 effective 100 69 20.24 effective 75
30 19.45 effective 100 70 20.25 effective 75
31 19.46 effective 100 71 20.26 effective 75
32 19.47 effective 100 72 20.27 effective 75
33 19.48 ineffective 0 73 20.28 effective 75
34 19.49 ineffective 0 74 20.29 effective 75
35 19.50 ineffective 0 75 20.30 effective 75
36 19.51 ineffective 0 76 20.31 effective 75
37 19.52 effective 100 77 20.32 effective 75
38 19.53 effective 100 78 20.33 effective 75
39 19.54 ineffective 0 79 20.34 effective 100
40 19.55 ineffective 0 80 20.35 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 4B Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 10/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 1.63 m
2
Waktu Mulai : 19.15
Waktu Selesai : 21.25
22 22
Nama Pekerja : Dali / Purwodadi / 26th / 4th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Dali Jam Lembur 
 
Effective (75) 10 
Effective (100) 85 
Ineffective 35 
 
  
81 20.36 effective 100 106 21.01 ineffective 0
82 20.37 effective 100 107 21.02 ineffective 0
83 20.38 effective 100 108 21.03 effective 100
84 20.39 effective 100 109 21.04 effective 100
85 20.40 effective 100 110 21.05 effective 100
86 20.41 effective 100 111 21.06 effective 100
87 20.42 effective 100 112 21.07 effective 100
88 20.43 ineffective 0 113 21.08 effective 100
89 20.44 ineffective 0 114 21.09 ineffective 0
90 20.45 ineffective 0 115 21.10 ineffective 0
91 20.46 effective 100 116 21.11 ineffective 0
92 20.47 effective 100 117 21.12 effective 100
93 20.48 effective 100 118 21.13 effective 100
94 20.49 effective 100 119 21.14 effective 100
95 20.50 effective 100 120 21.15 effective 100
96 20.51 effective 100 121 21.16 effective 100
97 20.52 effective 100 122 21.17 effective 100
98 20.53 effective 100 123 21.18 effective 100
99 20.54 effective 100 124 21.19 effective 100
100 20.55 ineffective 100 125 21.20 effective 100
101 20.56 ineffective 0 126 21.21 effective 100
102 20.57 effective 100 127 21.22 effective 100
103 20.58 effective 100 128 21.23 effective 100
104 20.59 effective 100 129 21.24 effective 100
105 21.00 effective 100 130 21.25 ineffective 0
22 22
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Parmin Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.16 effective 100 41 19.56 ineffective 0
2 19.17 ineffective 0 42 19.57 ineffective 0
3 19.18 ineffective 0 43 19.58 ineffective 0
4 19.19 ineffective 0 44 19.59 effective 75
5 19.20 ineffective 0 45 20.00 effective 75
6 19.21 effective 100 46 20.01 effective 75
7 19.22 effective 100 47 20.02 effective 75
8 19.23 effective 100 48 20.03 effective 75
9 19.24 effective 100 49 20.04 effective 75
10 19.25 effective 100 50 20.05 effective 75
11 19.26 effective 100 51 20.06 effective 75
12 19.27 effective 100 52 20.07 effective 75
13 19.28 effective 100 53 20.08 effective 75
14 19.29 effective 100 54 20.09 effective 75
15 19.30 effective 100 55 20.10 effective 75
16 19.31 effective 100 56 20.11 ineffective 0
17 19.32 effective 100 57 20.12 ineffective 0
18 19.33 effective 100 58 20.13 ineffective 0
19 19.34 ineffective 0 59 20.14 ineffective 0
20 19.35 ineffective 0 60 20.15 ineffective 0
21 19.36 effective 100 61 20.16 ineffective 0
22 19.37 effective 100 62 20.17 ineffective 0
23 19.38 effective 100 63 20.18 ineffective 0
24 19.39 effective 100 64 20.19 ineffective 0
25 19.40 effective 100 65 20.20 ineffective 0
26 19.41 effective 100 66 20.21 effective 100
27 19.42 effective 100 67 20.22 effective 100
28 19.43 effective 100 68 20.23 effective 100
29 19.44 ineffective 0 69 20.24 effective 100
30 19.45 ineffective 0 70 20.25 effective 100
31 19.46 ineffective 0 71 20.26 ineffective 0
32 19.47 ineffective 0 72 20.27 ineffective 0
33 19.48 ineffective 0 73 20.28 ineffective 0
34 19.49 ineffective 0 74 20.29 ineffective 0
35 19.50 ineffective 0 75 20.30 ineffective 0
36 19.51 effective 100 76 20.31 effective 100
37 19.52 effective 100 77 20.32 effective 100
38 19.53 effective 100 78 20.33 effective 100
39 19.54 effective 100 79 20.34 effective 100
40 19.55 effective 100 80 20.35 effective 75
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 4B-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 10/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 1.63 m
2
Waktu Mulai : 19.15
Waktu Selesai : 21.20
22 22
Nama Pekerja : Parmin / Purwodadi / 50th / 7th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Parmin Jam Lembur 
 
Effective (75) 25 
Effective (100) 49 
Ineffective 51 
 
 
 
  
81 20.36 effective 75 104 20.59 effective 75
82 20.37 ineffective 0 105 21.00 effective 100
83 20.38 ineffective 0 106 21.01 effective 100
84 20.39 ineffective 0 107 21.02 ineffective 0
85 20.40 ineffective 0 108 21.03 ineffective 0
86 20.41 effective 75 109 21.04 ineffective 0
87 20.42 effective 75 110 21.05 ineffective 0
88 20.43 effective 75 111 21.06 ineffective 0
89 20.44 effective 75 112 21.07 effective 100
90 20.45 ineffective 0 113 21.08 effective 100
91 20.46 ineffective 0 114 21.09 effective 100
92 20.47 ineffective 0 115 21.10 effective 100
93 20.48 effective 75 116 21.11 effective 100
94 20.49 effective 75 117 21.12 effective 100
95 20.50 effective 75 118 21.13 ineffective 0
96 20.51 effective 75 119 21.14 ineffective 0
97 20.52 ineffective 0 120 21.15 effective 100
98 20.53 ineffective 0 121 21.16 effective 100
99 20.54 ineffective 0 122 21.17 effective 100
100 20.55 ineffective 0 123 21.18 effective 100
101 20.56 ineffective 0 124 21.19 effective 100
102 20.57 effective 75 125 21.20 ineffective 0
103 20.58 effective 75
22 22
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Saudi Jam Normal
 
Effective (75) 5 
Effective (100) 62 
Ineffective 18 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 10.01 effective 100 44 10.44 effective 75
2 10.02 effective 100 45 10.45 effective 100
3 10.03 effective 100 46 10.46 effective 100
4 10.04 effective 100 47 10.47 effective 100
5 10.05 effective 100 48 10.48 effective 100
6 10.06 effective 100 49 10.49 effective 100
7 10.07 effective 100 50 10.50 effective 100
8 10.08 effective 100 51 10.51 effective 100
9 10.09 ineffective 0 52 10.52 effective 100
10 10.10 ineffective 0 53 10.53 effective 100
11 10.11 effective 100 54 10.54 ineffective 0
12 10.12 effective 100 55 10.55 ineffective 0
13 10.13 effective 100 56 10.56 ineffective 0
14 10.14 effective 100 57 10.57 ineffective 0
15 10.15 effective 100 58 10.58 ineffective 0
16 10.16 effective 100 59 10.59 effective 100
17 10.17 effective 100 60 11.00 effective 100
18 10.18 effective 100 61 11.01 effective 100
19 10.19 effective 100 62 11.02 effective 100
20 10.20 effective 100 63 11.03 effective 100
21 10.21 effective 100 64 11.04 effective 100
22 10.22 effective 100 65 11.05 effective 100
23 10.23 effective 100 66 11.06 effective 100
24 10.24 effective 100 67 11.07 effective 100
25 10.25 ineffective 0 68 11.08 effective 100
26 10.26 ineffective 0 69 11.09 effective 100
27 10.27 effective 100 70 11.10 effective 100
28 10.28 effective 100 71 11.11 effective 100
29 10.29 effective 100 72 11.12 effective 100
30 10.30 effective 100 73 11.13 effective 100
31 10.31 effective 100 74 11.14 effective 100
32 10.32 ineffective 0 75 11.15 effective 100
33 10.33 ineffective 0 76 11.16 effective 100
34 10.34 ineffective 0 77 11.17 effective 100
35 10.35 ineffective 0 78 11.18 effective 100
36 10.36 ineffective 0 79 11.19 effective 100
37 10.37 ineffective 0 80 11.20 effective 100
38 10.38 ineffective 0 81 11.21 effective 100
39 10.39 ineffective 0 82 11.22 effective 100
40 10.40 effective 75 83 11.23 effective 100
41 10.41 effective 75 84 11.24 effective 100
42 10.42 effective 75 85 11.25 ineffective 0
43 10.43 effective 75
28 28
Nama Pekerja : Saudi / Pathi / 27th / 10th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 5A1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 13/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai : 10.00
Waktu Selesai : 11.15  Volume : 0.713 m
2
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Ali Jam Normal
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 71 
Ineffective 14 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 10.01 effective 100 44 10.44 effective 100
2 10.02 effective 100 45 10.45 effective 100
3 10.03 effective 100 46 10.46 effective 100
4 10.04 effective 100 47 10.47 effective 100
5 10.05 effective 100 48 10.48 effective 100
6 10.06 effective 100 49 10.49 effective 100
7 10.07 effective 100 50 10.50 effective 100
8 10.08 effective 100 51 10.51 effective 100
9 10.09 effective 100 52 10.52 effective 100
10 10.10 effective 100 53 10.53 effective 100
11 10.11 effective 100 54 10.54 effective 100
12 10.12 effective 100 55 10.55 effective 100
13 10.13 effective 100 56 10.56 effective 100
14 10.14 effective 100 57 10.57 effective 100
15 10.15 effective 100 58 10.58 effective 100
16 10.16 effective 100 59 10.59 effective 100
17 10.17 effective 100 60 11.00 effective 100
18 10.18 effective 100 61 11.01 effective 100
19 10.19 effective 100 62 11.02 effective 100
20 10.20 effective 100 63 11.03 effective 100
21 10.21 effective 100 64 11.04 effective 100
22 10.22 effective 100 65 11.05 effective 100
23 10.23 effective 100 66 11.06 effective 100
24 10.24 effective 100 67 11.07 effective 100
25 10.25 ineffective 0 68 11.08 effective 100
26 10.26 ineffective 0 69 11.09 effective 100
27 10.27 effective 100 70 11.10 effective 100
28 10.28 effective 100 71 11.11 effective 100
29 10.29 effective 100 72 11.12 effective 100
30 10.30 ineffective 0 73 11.13 effective 100
31 10.31 ineffective 0 74 11.14 effective 100
32 10.32 ineffective 0 75 11.15 effective 100
33 10.33 ineffective 0 76 11.16 effective 100
34 10.34 ineffective 0 77 11.17 effective 100
35 10.35 ineffective 0 78 11.18 effective 100
36 10.36 ineffective 0 79 11.19 effective 100
37 10.37 ineffective 0 80 11.20 effective 100
38 10.38 ineffective 0 81 11.21 effective 100
39 10.39 ineffective 0 82 11.22 effective 100
40 10.40 ineffective 0 83 11.23 effective 100
41 10.41 effective 100 84 11.24 effective 100
42 10.42 effective 100 85 11.25 ineffective 0
43 10.43 effective 100
29 29
Nama Pekerja : Ali / Pathi / 25th / 6th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 5A2 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 13/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai : 10.00
Waktu Selesai : 11.25  Volume : 1.147 m
2
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja David Jam Normal 
 
Effective (75) 8 
Effective (100) 48 
Ineffective 29 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 10.01 effective 100 44 10.44 effective 100
2 10.02 effective 100 45 10.45 ineffective 0
3 10.03 effective 100 46 10.46 ineffective 0
4 10.04 effective 100 47 10.47 effective 100
5 10.05 ineffective 0 48 10.48 effective 100
6 10.06 ineffective 0 49 10.49 effective 100
7 10.07 ineffective 0 50 10.50 effective 100
8 10.08 ineffective 0 51 10.51 effective 100
9 10.09 ineffective 0 52 10.52 effective 100
10 10.10 ineffective 0 53 10.53 ineffective 0
11 10.11 effective 100 54 10.54 ineffective 0
12 10.12 effective 100 55 10.55 ineffective 0
13 10.13 effective 100 56 10.56 ineffective 0
14 10.14 effective 100 57 10.57 ineffective 0
15 10.15 effective 100 58 10.58 effective 75
16 10.16 effective 100 59 10.59 effective 100
17 10.17 ineffective 0 60 11.00 effective 100
18 10.18 ineffective 0 61 11.01 effective 100
19 10.19 ineffective 0 62 11.02 ineffective 0
20 10.20 effective 100 63 11.03 ineffective 0
21 10.21 effective 100 64 11.04 ineffective 0
22 10.22 effective 100 65 11.05 ineffective 0
23 10.23 effective 100 66 11.06 effective 100
24 10.24 effective 100 67 11.07 effective 100
25 10.25 effective 100 68 11.08 effective 100
26 10.26 effective 100 69 11.09 effective 100
27 10.27 effective 100 70 11.10 ineffective 0
28 10.28 effective 100 71 11.11 ineffective 0
29 10.29 effective 100 72 11.12 ineffective 0
30 10.30 effective 100 73 11.13 ineffective 0
31 10.31 effective 100 74 11.14 ineffective 0
32 10.32 effective 100 75 11.15 ineffective 0
33 10.33 effective 100 76 11.16 ineffective 0
34 10.34 effective 100 77 11.17 effective 100
35 10.35 effective 100 78 11.18 effective 100
36 10.36 effective 75 79 11.19 effective 100
37 10.37 ineffective 0 80 11.20 effective 100
38 10.38 effective 75 81 11.21 effective 100
39 10.39 effective 75 82 11.22 effective 100
40 10.40 effective 75 83 11.23 effective 100
41 10.41 effective 75 84 11.24 effective 100
42 10.42 effective 75 85 11.25 ineffective 0
43 10.43 effective 75
31 31
Nama Pekerja : David / Pathi / 23th / 1th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 5A-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 13/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai : 10.00
Waktu Selesai : 11.25  Volume : 1.86 m
2
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Saudi Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 100 41 19.41 effective 100
2 19.02 effective 100 42 19.42 effective 100
3 19.03 effective 100 43 19.43 effective 100
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 effective 100 45 19.45 effective 100
6 19.06 effective 100 46 19.46 ineffective 0
7 19.07 effective 100 47 19.47 ineffective 0
8 19.08 effective 100 48 19.48 ineffective 0
9 19.09 effective 100 49 19.49 effective 100
10 19.10 effective 100 50 19.50 effective 100
11 19.11 effective 100 51 19.51 effective 100
12 19.12 effective 100 52 19.52 effective 100
13 19.13 effective 100 53 19.53 effective 100
14 19.14 effective 100 54 19.54 effective 100
15 19.15 effective 100 55 19.55 effective 100
16 19.16 effective 100 56 19.56 effective 100
17 19.17 effective 100 57 19.57 effective 100
18 19.18 effective 100 58 19.58 effective 100
19 19.19 effective 100 59 19.59 effective 100
20 19.20 effective 100 60 20.00 effective 100
21 19.21 effective 100 61 20.01 effective 100
22 19.22 effective 100 62 20.02 effective 100
23 19.23 ineffective 0 63 20.03 effective 100
24 19.24 ineffective 0 64 20.04 effective 100
25 19.25 ineffective 0 65 20.05 ineffective 0
26 19.26 ineffective 0 66 20.06 ineffective 0
27 19.27 effective 75 67 20.07 ineffective 0
28 19.28 effective 75 68 20.08 ineffective 0
29 19.29 effective 75 69 20.09 ineffective 0
30 19.30 effective 75 70 20.10 ineffective 0
31 19.31 effective 75 71 20.11 ineffective 0
32 19.32 effective 75 72 20.12 ineffective 0
33 19.33 effective 75 73 20.13 ineffective 0
34 19.34 effective 75 74 20.14 ineffective 0
35 19.35 effective 75 75 20.15 ineffective 0
36 19.36 effective 75 76 20.16 effective 100
37 19.37 effective 100 77 20.17 effective 100
38 19.38 effective 100 78 20.18 effective 100
39 19.39 effective 100 79 20.19 effective 100
40 19.40 effective 100 80 20.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 5B1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 13/10/17 Cuaca : Hujan  Volume : 1.49 m
2
Waktu Mulai : 19.00
Waktu Selesai : 21.14
22 22
Nama Pekerja : Saudi / Pathi / 27th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Saudi Jam Lembur 
 
Effective (75) 29 
Effective (100) 72 
Ineffective 33 
 
 
  
81 20.21 effective 100 108 20.48 effective 75
82 20.22 effective 100 109 20.49 effective 75
83 20.23 effective 100 110 20.50 effective 75
84 20.24 effective 100 111 20.51 effective 75
85 20.25 effective 100 112 20.52 effective 75
86 20.26 effective 100 113 20.53 effective 75
87 20.27 effective 100 114 20.54 effective 75
88 20.28 effective 75 115 20.55 effective 75
89 20.29 effective 75 116 20.56 effective 75
90 20.30 effective 75 117 20.57 effective 75
91 20.31 effective 75 118 20.58 ineffective 0
92 20.32 effective 75 119 20.59 ineffective 0
93 20.33 ineffective 0 120 21.00 ineffective 0
94 20.34 ineffective 0 121 21.01 effective 100
95 20.35 ineffective 0 122 21.02 effective 100
96 20.36 ineffective 0 123 21.03 effective 100
97 20.37 ineffective 0 124 21.04 effective 100
98 20.38 ineffective 0 125 21.05 effective 100
99 20.39 effective 75 126 21.06 effective 100
100 20.40 effective 75 127 21.07 effective 100
101 20.41 ineffective 0 128 21.08 effective 100
102 20.42 ineffective 0 129 21.09 effective 100
103 20.43 ineffective 0 130 21.10 effective 100
104 20.44 ineffective 0 131 21.11 effective 100
105 20.45 ineffective 0 132 21.12 effective 100
106 20.46 effective 75 133 21.13 effective 100
107 20.47 effective 75 134 21.14 ineffective 0
2222
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Ali Jam Lembur 
 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 100 41 19.41 effective 100
2 19.02 effective 100 42 19.42 effective 100
3 19.03 effective 100 43 19.43 effective 100
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 effective 100 45 19.45 effective 100
6 19.06 effective 100 46 19.46 effective 100
7 19.07 effective 100 47 19.47 effective 100
8 19.08 effective 100 48 19.48 effective 100
9 19.09 effective 100 49 19.49 effective 100
10 19.10 effective 100 50 19.50 effective 100
11 19.11 effective 100 51 19.51 effective 100
12 19.12 effective 100 52 19.52 effective 100
13 19.13 effective 100 53 19.53 effective 100
14 19.14 effective 100 54 19.54 effective 100
15 19.15 effective 100 55 19.55 effective 100
16 19.16 effective 100 56 19.56 effective 100
17 19.17 effective 100 57 19.57 effective 100
18 19.18 effective 100 58 19.58 effective 100
19 19.19 effective 100 59 19.59 effective 100
20 19.20 ineffective 0 60 20.00 effective 100
21 19.21 ineffective 0 61 20.01 ineffective 0
22 19.22 ineffective 0 62 20.02 ineffective 0
23 19.23 ineffective 0 63 20.03 ineffective 0
24 19.24 ineffective 0 64 20.04 effective 100
25 19.25 effective 100 65 20.05 effective 100
26 19.26 effective 100 66 20.06 effective 100
27 19.27 effective 100 67 20.07 effective 100
28 19.28 effective 100 68 20.08 effective 100
29 19.29 effective 100 69 20.09 effective 100
30 19.30 effective 100 70 20.10 effective 100
31 19.31 effective 100 71 20.11 effective 100
32 19.32 effective 100 72 20.12 effective 100
33 19.33 effective 100 73 20.13 effective 100
34 19.34 effective 100 74 20.14 effective 100
35 19.35 effective 100 75 20.15 effective 100
36 19.36 effective 100 76 20.16 effective 100
37 19.37 ineffective 0 77 20.17 effective 100
38 19.38 ineffective 0 78 20.18 effective 100
39 19.39 effective 100 79 20.19 effective 100
40 19.40 effective 100 80 20.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 5B2 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 13/10/17 Cuaca : Hujan
Waktu Mulai : 19.00
Waktu Selesai : 21.14  Volume : 1.46 m
2
22 22
Nama Pekerja : Ali / Pathi / 25th / 6th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Ali Jam Lembur 
 
Effective (75) 25 
Effective (100) 85 
Ineffective 24 
 
 
 
81 20.21 effective 100 108 20.48 effective 75
82 20.22 effective 100 109 20.49 effective 75
83 20.23 effective 100 110 20.50 effective 75
84 20.24 effective 100 111 20.51 effective 75
85 20.25 effective 100 112 20.52 effective 75
86 20.26 effective 75 113 20.53 effective 75
87 20.27 effective 75 114 20.54 effective 75
88 20.28 effective 75 115 20.55 effective 75
89 20.29 effective 75 116 20.56 ineffective 0
90 20.30 effective 75 117 20.57 ineffective 0
91 20.31 effective 75 118 20.58 ineffective 0
92 20.32 effective 75 119 20.59 ineffective 0
93 20.33 effective 75 120 21.00 ineffective 0
94 20.34 effective 75 121 21.01 ineffective 0
95 20.35 effective 75 122 21.02 ineffective 0
96 20.36 effective 75 123 21.03 ineffective 0
97 20.37 effective 75 124 21.04 effective 100
98 20.38 effective 75 125 21.05 effective 100
99 20.39 ineffective 0 126 21.06 effective 100
100 20.40 ineffective 0 127 21.07 effective 100
101 20.41 effective 75 128 21.08 effective 100
102 20.42 effective 75 129 21.09 effective 100
103 20.43 effective 75 130 21.10 effective 100
104 20.44 ineffective 75 131 21.11 effective 100
105 20.45 ineffective 0 132 21.12 effective 100
106 20.46 ineffective 0 133 21.13 effective 100
107 20.47 effective 75 134 21.14 ineffective 0
22 22
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja David Jam Lembur 
 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.01 effective 100 41 19.41 effective 100
2 19.02 effective 100 42 19.42 effective 100
3 19.03 effective 100 43 19.43 effective 100
4 19.04 effective 100 44 19.44 effective 100
5 19.05 ineffective 0 45 19.45 effective 100
6 19.06 ineffective 0 46 19.46 effective 100
7 19.07 ineffective 0 47 19.47 effective 100
8 19.08 effective 100 48 19.48 effective 100
9 19.09 effective 100 49 19.49 effective 100
10 19.10 effective 100 50 19.50 effective 100
11 19.11 ineffective 0 51 19.51 ineffective 0
12 19.12 ineffective 0 52 19.52 ineffective 0
13 19.13 ineffective 0 53 19.53 ineffective 0
14 19.14 effective 100 54 19.54 ineffective 0
15 19.15 effective 100 55 19.55 effective 75
16 19.16 effective 100 56 19.56 effective 75
17 19.17 effective 100 57 19.57 effective 75
18 19.18 ineffective 0 58 19.58 ineffective 75
19 19.19 ineffective 0 59 19.59 effective 75
20 19.20 ineffective 0 60 20.00 effective 75
21 19.21 ineffective 0 61 20.01 effective 75
22 19.22 ineffective 0 62 20.02 effective 75
23 19.23 ineffective 0 63 20.03 effective 75
24 19.24 ineffective 0 64 20.04 ineffective 0
25 19.25 ineffective 0 65 20.05 ineffective 0
26 19.26 effective 100 66 20.06 ineffective 0
27 19.27 effective 100 67 20.07 ineffective 0
28 19.28 effective 100 68 20.08 effective 100
29 19.29 effective 100 69 20.09 effective 100
30 19.30 effective 100 70 20.10 effective 100
31 19.31 effective 100 71 20.11 effective 100
32 19.32 effective 100 72 20.12 effective 100
33 19.33 effective 100 73 20.13 effective 100
34 19.34 effective 100 74 20.14 effective 100
35 19.35 ineffective 0 75 20.15 effective 100
36 19.36 ineffective 75 76 20.16 effective 100
37 19.37 effective 75 77 20.17 effective 100
38 19.38 ineffective 0 78 20.18 effective 100
39 19.39 ineffective 0 79 20.19 effective 100
40 19.40 effective 100 80 20.20 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 5B-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 13/10/17 Cuaca : Hujan  Volume : 2.95 m
2
Waktu Mulai :19.00
Waktu Selesai : 21.12
22 22
Nama Pekerja : David / Pathi / 23th / 1th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja David Jam Lembur 
 
Effective (75) 27 
Effective (100) 64 
Ineffective 41 
 
 
  
81 20.21 effective 100 107 20.47 effective 100
82 20.22 effective 100 108 20.48 effective 100
83 20.23 effective 100 109 20.49 effective 100
84 20.24 effective 100 110 20.50 ineffective 0
85 20.25 effective 100 111 20.51 ineffective 0
86 20.26 effective 100 112 20.52 ineffective 0
87 20.27 effective 100 113 20.53 ineffective 0
88 20.28 ineffective 0 114 20.54 effective 75
89 20.29 ineffective 0 115 20.55 effective 75
90 20.30 ineffective 0 116 20.56 effective 75
91 20.31 ineffective 0 117 20.57 effective 75
92 20.32 ineffective 0 118 20.58 effective 75
93 20.33 ineffective 0 119 20.59 effective 75
94 20.34 ineffective 0 120 21.00 effective 75
95 20.35 ineffective 0 121 21.01 effective 75
96 20.36 ineffective 0 122 21.02 effective 75
97 20.37 effective 100 123 21.03 effective 75
98 20.38 effective 100 124 21.04 effective 75
99 20.39 effective 100 125 21.05 effective 75
100 20.40 effective 100 126 21.06 effective 75
101 20.41 effective 100 127 21.07 effective 75
102 20.42 effective 100 128 21.08 effective 75
103 20.43 effective 100 129 21.09 effective 75
104 20.44 effective 100 130 21.10 effective 75
105 20.45 effective 100 131 21.11 effective 75
106 20.46 effective 100 132 21.12 ineffective 0
22 22
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Edi Jam Normal 
 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 09.31 effective 100 41 10.11 ineffective 0
2 09.32 effective 100 42 10.12 ineffective 0
3 09.33 effective 100 43 10.13 ineffective 0
4 09.34 effective 100 44 10.14 effective 100
5 09.35 effective 100 45 10.15 effective 100
6 09.36 effective 100 46 10.16 effective 100
7 09.37 effective 100 47 10.17 effective 100
8 09.38 effective 100 48 10.18 effective 100
9 09.39 effective 100 49 10.19 effective 100
10 09.40 effective 100 50 10.20 effective 100
11 09.41 ineffective 0 51 10.21 effective 100
12 09.42 ineffective 0 52 10.22 effective 100
13 09.43 ineffective 0 53 10.23 effective 100
14 09.44 ineffective 0 54 10.24 effective 100
15 09.45 effective 100 55 10.25 effective 100
16 09.46 effective 100 56 10.26 effective 100
17 09.47 effective 100 57 10.27 effective 100
18 09.48 effective 100 58 10.28 effective 100
19 09.49 effective 100 59 10.29 effective 100
20 09.50 effective 100 60 10.30 ineffective 0
21 09.51 effective 100 61 10.31 ineffective 0
22 09.52 effective 100 62 10.32 ineffective 0
23 09.53 effective 100 63 10.33 ineffective 0
24 09.54 effective 100 64 10.34 ineffective 0
25 09.55 effective 100 65 10.35 ineffective 0
26 09.56 effective 100 66 10.36 ineffective 0
27 09.57 effective 100 67 10.37 effective 100
28 09.58 effective 100 68 10.38 effective 100
29 09.59 effective 100 69 10.39 effective 100
30 10.00 effective 100 70 10.40 effective 100
31 10.01 effective 100 71 10.41 effective 100
32 10.02 effective 100 72 10.42 effective 100
33 10.03 effective 100 73 10.43 ineffective 0
34 10.04 effective 100 74 10.44 ineffective 0
35 10.05 effective 100 75 10.45 ineffective 0
36 10.06 effective 100 76 10.46 effective 100
37 10.07 effective 100 77 10.47 effective 100
38 10.08 effective 100 78 10.48 effective 100
39 10.09 effective 100 79 10.49 effective 100
40 10.10 effective 100 80 10.50 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 6A1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 14/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai :  09.30
Waktu Selesai : 11.21  Volume : 1.9 m
2
28 28
Nama Pekerja : Edi / Purwodadi / 30th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Edi Jam Normal 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 92 
Ineffective 19 
 
  
81 10.51 effective 100 97 11.07 effective 100
82 10.52 effective 100 98 11.08 effective 100
83 10.53 effective 100 99 11.09 effective 100
84 10.54 effective 100 100 11.10 effective 100
85 10.55 effective 100 101 11.11 effective 100
86 10.56 effective 100 102 11.12 effective 100
87 10.57 effective 100 103 11.13 effective 100
88 10.58 effective 100 104 11.14 effective 100
89 10.59 effective 100 105 11.15 effective 100
90 11.00 effective 100 106 11.16 ineffective 0
91 11.01 effective 100 107 11.17 effective 100
92 11.02 effective 100 108 11.18 effective 100
93 11.03 effective 100 109 11.19 effective 100
94 11.04 effective 100 110 11.20 effective 100
95 11.05 effective 100 111 11.21 ineffective 0
96 11.06 effective 100
28 28
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Heri Jam Normal 
 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 09.31 effective 100 41 10.11 effective 100
2 09.32 effective 100 42 10.12 effective 100
3 09.33 effective 100 43 10.13 effective 100
4 09.34 effective 100 44 10.14 effective 100
5 09.35 effective 100 45 10.15 effective 100
6 09.36 effective 100 46 10.16 effective 100
7 09.37 effective 100 47 10.17 effective 100
8 09.38 effective 100 48 10.18 effective 100
9 09.39 effective 100 49 10.19 effective 100
10 09.40 effective 100 50 10.20 effective 100
11 09.41 effective 100 51 10.21 effective 100
12 09.42 effective 100 52 10.22 effective 100
13 09.43 effective 100 53 10.23 effective 100
14 09.44 effective 100 54 10.24 effective 100
15 09.45 effective 100 55 10.25 effective 100
16 09.46 effective 100 56 10.26 effective 100
17 09.47 effective 100 57 10.27 effective 100
18 09.48 effective 100 58 10.28 effective 100
19 09.49 effective 100 59 10.29 effective 100
20 09.50 effective 100 60 10.30 effective 100
21 09.51 effective 100 61 10.31 effective 100
22 09.52 effective 100 62 10.32 effective 100
23 09.53 effective 100 63 10.33 ineffective 0
24 09.54 effective 100 64 10.34 ineffective 0
25 09.55 ineffective 0 65 10.35 ineffective 0
26 09.56 ineffective 0 66 10.36 ineffective 0
27 09.57 ineffective 0 67 10.37 ineffective 0
28 09.58 ineffective 0 68 10.38 ineffective 0
29 09.59 effective 100 69 10.39 ineffective 0
30 10.00 effective 100 70 10.40 ineffective 0
31 10.01 effective 100 71 10.41 ineffective 0
32 10.02 effective 100 72 10.42 ineffective 0
33 10.03 effective 100 73 10.43 ineffective 0
34 10.04 effective 100 74 10.44 effective 100
35 10.05 effective 100 75 10.45 effective 100
36 10.06 effective 100 76 10.46 effective 100
37 10.07 effective 100 77 10.47 effective 100
38 10.08 effective 100 78 10.48 effective 100
39 10.09 effective 75 79 10.49 effective 100
40 10.10 effective 75 80 10.50 effective 100
28 28
Nama Pekerja : Heri / Purwodadodi / 40th / 10th
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 6A2 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 14/10/17 Cuaca : Hujan
Waktu Mulai : 09.30
Waktu Selesai : 11.17  Volume : 1.95 m
2
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Heri Jam Normal 
 
Effective (75) 22 
Effective (100) 89 
Ineffective 16 
 
 
 
  
81 10.51 effective 100 95 11.05 effective 100
82 10.52 effective 100 96 11.06 effective 100
83 10.53 effective 100 97 11.07 effective 100
84 10.54 effective 100 98 11.08 effective 100
85 10.55 effective 100 99 11.09 effective 100
86 10.56 effective 100 100 11.10 effective 100
87 10.57 effective 100 101 11.11 effective 100
88 10.58 effective 100 102 11.12 effective 100
89 10.59 effective 100 103 11.13 effective 100
90 11.00 effective 100 104 11.14 effective 100
91 11.01 effective 100 105 11.15 effective 100
92 11.02 effective 100 106 11.16 effective 100
93 11.03 effective 100 107 11.17 ineffective 0
94 11.04 effective 100
28 28
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suparmin Jam Normal 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 09.31 effective 100 41 10.11 effective 100
2 09.32 effective 100 42 10.12 effective 100
3 09.33 effective 100 43 10.13 effective 100
4 09.34 effective 100 44 10.14 effective 100
5 09.35 effective 100 45 10.15 effective 100
6 09.36 effective 100 46 10.16 effective 100
7 09.37 effective 100 47 10.17 effective 100
8 09.38 ineffective 0 48 10.18 effective 100
9 09.39 ineffective 0 49 10.19 effective 100
10 09.40 ineffective 0 50 10.20 effective 100
11 09.41 effective 100 51 10.21 effective 100
12 09.42 effective 100 52 10.22 effective 100
13 09.43 effective 100 53 10.23 effective 100
14 09.44 effective 100 54 10.24 effective 100
15 09.45 ineffective 0 55 10.25 effective 100
16 09.46 ineffective 0 56 10.26 effective 100
17 09.47 effective 100 57 10.27 effective 100
18 09.48 effective 100 58 10.28 effective 100
19 09.49 ineffective 0 59 10.29 effective 100
20 09.50 effective 100 60 10.30 effective 100
21 09.51 effective 100 61 10.31 effective 100
22 09.52 effective 100 62 10.32 effective 100
23 09.53 effective 100 63 10.33 effective 100
24 09.54 effective 100 64 10.34 effective 100
25 09.55 effective 100 65 10.35 effective 100
26 09.56 effective 100 66 10.36 effective 100
27 09.57 effective 100 67 10.37 effective 100
28 09.58 effective 100 68 10.38 effective 100
29 09.59 effective 100 69 10.39 effective 100
30 10.00 effective 100 70 10.40 effective 100
31 10.01 effective 100 71 10.41 effective 100
32 10.02 effective 100 72 10.42 effective 100
33 10.03 ineffective 0 73 10.43 effective 100
34 10.04 ineffective 0 74 10.44 effective 100
35 10.05 ineffective 0 75 10.45 effective 100
36 10.06 ineffective 0 76 10.46 effective 100
37 10.07 effective 100 77 10.47 effective 100
38 10.08 effective 100 78 10.48 effective 100
39 10.09 effective 100 79 10.49 effective 100
40 10.10 effective 100 80 10.50 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 6A-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 14/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 3.85 m
2
Waktu Mulai :  09.30
Waktu Selesai : 11.21
29 29
Nama Pekerja : Suparmin / Purwodadi / 50th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suparmin Jam Normal 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 89 
Ineffective 22 
 
 
  
81 10.51 effective 100 97 11.07 effective 100
82 10.52 effective 100 98 11.08 effective 100
83 10.53 effective 100 99 11.09 ineffective 0
84 10.54 ineffective 0 100 11.10 ineffective 0
85 10.55 ineffective 0 101 11.11 ineffective 0
86 10.56 effective 100 102 11.12 ineffective 0
87 10.57 effective 100 103 11.13 effective 100
88 10.58 effective 100 104 11.14 effective 100
89 10.59 ineffective 0 105 11.15 effective 100
90 11.00 ineffective 0 106 11.16 effective 100
91 11.01 ineffective 0 107 11.17 effective 100
92 11.02 ineffective 0 108 11.18 effective 100
93 11.03 ineffective 0 109 11.19 effective 100
94 11.04 effective 100 110 11.20 effective 100
95 11.05 effective 100 111 11.21 ineffective 0
96 11.06 effective 100
2929
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Edi Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.31 effective 100 41 20.11 effective 75
2 19.32 ineffective 0 42 20.12 effective 75
3 19.33 ineffective 0 43 20.13 effective 75
4 19.34 ineffective 0 44 20.14 effective 75
5 19.35 effective 100 45 20.15 effective 75
6 19.36 effective 100 46 20.16 effective 75
7 19.37 effective 100 47 20.17 effective 75
8 19.38 effective 100 48 20.18 effective 75
9 19.39 effective 100 49 20.19 effective 75
10 19.40 effective 100 50 20.20 effective 75
11 19.41 effective 100 51 20.21 effective 75
12 19.42 effective 100 52 20.22 ineffective 0
13 19.43 effective 100 53 20.23 ineffective 0
14 19.44 effective 100 54 20.24 ineffective 0
15 19.45 effective 75 55 20.25 ineffective 0
16 19.46 effective 75 56 20.26 ineffective 0
17 19.47 effective 100 57 20.27 effective 100
18 19.48 effective 100 58 20.28 effective 100
19 19.49 effective 100 59 20.29 effective 100
20 19.50 effective 100 60 20.30 effective 100
21 19.51 ineffective 0 61 20.31 effective 100
22 19.52 ineffective 0 62 20.32 effective 100
23 19.53 ineffective 0 63 20.33 effective 100
24 19.54 effective 100 64 20.34 effective 100
25 19.55 effective 100 65 20.35 effective 100
26 19.56 effective 100 66 20.36 effective 100
27 19.57 effective 100 67 20.37 effective 100
28 19.58 effective 100 68 20.38 effective 100
29 19.59 effective 100 69 20.39 effective 100
30 20.00 effective 100 70 20.40 effective 100
31 20.01 effective 100 71 20.41 effective 100
32 20.02 effective 100 72 20.42 effective 100
33 20.03 effective 100 73 20.43 effective 100
34 20.04 effective 100 74 20.44 effective 100
35 20.05 effective 100 75 20.45 effective 100
36 20.06 effective 100 76 20.46 effective 100
37 20.07 effective 100 77 20.47 effective 100
38 20.08 effective 100 78 20.48 effective 100
39 20.09 effective 100 79 20.49 effective 100
40 20.10 effective 100 80 20.50 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 6B1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 14/10/17 Cuaca : Cerah  Volume : 1.5 m
2
Waktu Mulai : 19.30
Waktu Selesai : 21.22
21 21
Nama Pekerja : Edi / Purwodadi / 30th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Edi Jam Lembur 
 
Effective (75) 13 
Effective (100) 83 
Ineffective 16 
 
 
 
  
81 20.51 effective 100 97 21.07 effective 100
82 20.52 effective 100 98 21.08 effective 100
83 20.53 effective 100 99 21.09 ineffective 0
84 20.54 effective 100 100 21.10 ineffective 0
85 20.55 effective 100 101 21.11 ineffective 0
86 20.56 effective 100 102 21.12 ineffective 0
87 20.57 effective 100 103 21.13 effective 100
88 20.58 effective 100 104 21.14 effective 100
89 20.59 effective 100 105 21.15 effective 100
90 21.00 effective 100 106 21.16 effective 100
91 21.01 effective 100 107 21.17 effective 100
92 21.02 effective 100 108 21.18 effective 100
93 21.03 effective 100 109 21.19 effective 100
94 21.04 effective 100 110 21.20 effective 100
95 21.05 effective 100 111 21.21 effective 100
96 21.06 effective 100 112 21.22 ineffective 0
21 21
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Rated Activity Sampling Sheet Tukang Heri Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.31 effective 100 41 20.11 ineffective 0
2 19.32 effective 100 42 20.12 ineffective 0
3 19.33 ineffective 0 43 20.13 ineffective 0
4 19.34 ineffective 0 44 20.14 ineffective 0
5 19.35 effective 100 45 20.15 effective 100
6 19.36 effective 100 46 20.16 effective 100
7 19.37 effective 100 47 20.17 effective 100
8 19.38 effective 100 48 20.18 effective 100
9 19.39 effective 100 49 20.19 effective 100
10 19.40 effective 100 50 20.20 effective 100
11 19.41 effective 100 51 20.21 effective 100
12 19.42 effective 100 52 20.22 ineffective 0
13 19.43 effective 100 53 20.23 ineffective 0
14 19.44 effective 100 54 20.24 effective 100
15 19.45 effective 100 55 20.25 effective 100
16 19.46 effective 100 56 20.26 effective 100
17 19.47 effective 100 57 20.27 effective 100
18 19.48 effective 100 58 20.28 effective 100
19 19.49 effective 100 59 20.29 effective 100
20 19.50 ineffective 0 60 20.30 effective 100
21 19.51 ineffective 0 61 20.31 effective 100
22 19.52 ineffective 0 62 20.32 effective 100
23 19.53 ineffective 0 63 20.33 effective 100
24 19.54 effective 100 64 20.34 effective 100
25 19.55 effective 100 65 20.35 effective 100
26 19.56 effective 100 66 20.36 effective 100
27 19.57 effective 100 67 20.37 effective 100
28 19.58 effective 100 68 20.38 effective 100
29 19.59 effective 100 69 20.39 effective 100
30 20.00 effective 100 70 20.40 effective 100
31 20.01 effective 100 71 20.41 effective 100
32 20.02 effective 100 72 20.42 effective 100
33 20.03 effective 100 73 20.43 effective 100
34 20.04 effective 100 74 20.44 effective 100
35 20.05 effective 100 75 20.45 effective 100
36 20.06 effective 100 76 20.46 effective 100
37 20.07 effective 100 77 20.47 effective 100
38 20.08 ineffective 0 78 20.48 effective 100
39 20.09 ineffective 0 79 20.49 effective 100
40 20.10 ineffective 0 80 20.50 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 6B2 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 14/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai : 19.30
Waktu Selesai : 21.23  Volume : 1.57 m
2
21 21
Nama Pekerja : Heri / Purwodadodi / 40th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Tukang Heri Jam Lembur 
 
Effective (75) 0 
Effective (100) 91 
Ineffective 22 
 
  
81 20.51 effective 100 98 21.08 ineffective 0
82 20.52 effective 100 99 21.09 ineffective 0
83 20.53 effective 100 100 21.10 ineffective 100
84 20.54 effective 100 101 21.11 ineffective 0
85 20.55 effective 100 102 21.12 ineffective 0
86 20.56 effective 100 103 21.13 effective 100
87 20.57 effective 100 104 21.14 effective 100
88 20.58 effective 100 105 21.15 effective 100
89 20.59 effective 100 106 21.16 effective 100
90 21.00 effective 100 107 21.17 effective 100
91 21.01 effective 100 108 21.18 effective 100
92 21.02 effective 100 109 21.19 effective 100
93 21.03 effective 100 110 21.20 effective 100
94 21.04 effective 100 111 21.21 effective 100
95 21.05 effective 100 112 21.22 effective 100
96 21.06 effective 100 113 22.23 ineffective 0
97 21.07 ineffective 0
21 21
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Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suparmin Jam Lembur 
 
No Waktu ATC Rate Basic Time No Waktu ATC Rate Basic Time
1 19.31 effective 100 41 20.11 effective 100
2 19.32 effective 100 42 20.12 effective 100
3 19.33 effective 100 43 20.13 effective 100
4 19.34 effective 100 44 20.14 effective 100
5 19.35 effective 100 45 20.15 effective 100
6 19.36 effective 100 46 20.16 effective 100
7 19.37 effective 100 47 20.17 effective 100
8 19.38 effective 100 48 20.18 effective 100
9 19.39 effective 100 49 20.19 effective 100
10 19.40 effective 100 50 20.20 effective 100
11 19.41 effective 100 51 20.21 effective 100
12 19.42 effective 100 52 20.22 effective 100
13 19.43 ineffective 0 53 20.23 effective 100
14 19.44 ineffective 0 54 20.24 effective 100
15 19.45 effective 100 55 20.25 effective 100
16 19.46 effective 100 56 20.26 effective 100
17 19.47 effective 100 57 20.27 effective 100
18 19.48 effective 100 58 20.28 effective 100
19 19.49 effective 100 59 20.29 effective 100
20 19.50 effective 100 60 20.30 effective 100
21 19.51 effective 100 61 20.31 effective 100
22 19.52 effective 100 62 20.32 ineffective 0
23 19.53 effective 100 63 20.33 ineffective 0
24 19.54 effective 100 64 20.34 ineffective 0
25 19.55 effective 100 65 20.35 ineffective 0
26 19.56 effective 100 66 20.36 ineffective 0
27 19.57 effective 100 67 20.37 ineffective 0
28 19.58 effective 100 68 20.38 ineffective 0
29 19.59 effective 100 69 20.39 ineffective 0
30 20.00 effective 100 70 20.40 ineffective 0
31 20.01 effective 100 71 20.41 effective 100
32 20.02 ineffective 0 72 20.42 effective 100
33 20.03 ineffective 0 73 20.43 effective 100
34 20.04 ineffective 0 74 20.44 effective 100
35 20.05 effective 100 75 20.45 effective 100
36 20.06 effective 100 76 20.46 effective 100
37 20.07 effective 100 77 20.47 effective 100
38 20.08 effective 100 78 20.48 effective 100
39 20.09 effective 100 79 20.49 effective 100
40 20.10 effective 100 80 20.50 effective 100
RATED ACTIVITY SAMPLING OBSERVATION SHEET
No : 6B-1 Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Bata
Tanggal : 14/10/17 Cuaca : Cerah
Waktu Mulai : 19.30
Waktu Selesai : 21.22  Volume : 3.07 m
2
22 22
Nama Pekerja : Suparmin / Purwodadi / 50th / 10th
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Lanjutan Rated Activity Sampling Sheet Pekerja Suparmin Jam Lembur 
 
Effective (75) 11 
Effective (100) 83 
Ineffective 18 
 
  
81 20.51 effective 100 97 21.07 effective 100
82 20.52 effective 100 98 21.08 effective 100
83 20.53 effective 100 99 21.09 effective 100
84 20.54 effective 100 100 21.10 effective 100
85 20.55 effective 100 101 21.11 effective 75
86 20.56 effective 100 102 21.12 effective 75
87 20.57 effective 100 103 21.13 effective 75
88 20.58 effective 100 104 21.14 effective 75
89 20.59 effective 100 105 21.15 effective 75
90 21.00 ineffective 0 106 21.16 effective 75
91 21.01 ineffective 0 107 21.17 effective 75
92 21.02 ineffective 0 108 21.18 effective 75
93 21.03 effective 100 109 21.19 effective 75
94 21.04 effective 100 110 21.20 effective 75
95 21.05 effective 100 111 21.21 effective 75
96 21.06 effective 100 112 21.22 ineffective 0
22 22
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Total Relaxation Allowance 1 
TOTAL RELAXATION ALLOWANCE 
No : 1 
Tanggal : 7/10/17 
Waktu Mulai   : 14.00 Waktu Mulai   : 19.00 Waktu Mulai   : 14.00 Waktu Mulai   : 19.00 
Waktu Selesai : 16.37 Waktu Selesai : 21.30 Waktu Selesai : 16.35 Waktu Selesai : 21.25 
Kondisi 
Roshid / Pati / 40th / 10th Sutris / Pati / 18th / 2th 
% Basic Time % Basic Time 
A B A B 
Standar 8 8 8 8 
Posisi Kerja, Konsentrasi 3 2 2 2 
Lingkungan Pencahayaan 0 3 0 3 
Kebisingan 0 0 0 0 
Suhu 10 10 10 10 
Tenaga 1 1 2 2 
Kebosanan 2 2 2 2 
Contingency Allowance 5 5 5 5 
Total 29 31 29 32 
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Total Relaxation Allowance 2 
TOTAL RELAXATION ALLOWANCE 
No : 2 
Tanggal : 8/10/17 
Waktu Mulai   : 14.00 Waktu Mulai   : 19.00 Waktu Mulai   : 14.00 Waktu Mulai   : 19.00 
Waktu Selesai : 16.46 Waktu Selesai : 21.27 Waktu Selesai : 16.44 Waktu Selesai : 21.23 
Kondisi 
Robi / Purwodadi / 31th / 17th  Suwarjo / Grubukan / 57th / 27th 
% Basic Time % Basic Time 
A B A B 
Standar 8 8 8 8 
Posisi Kerja, Konsentrasi 3 2 2 2 
Lingkungan Pencahayaan 0 3 0 3 
Kebisingan 1 0 1 0 
Suhu 10 10 10 10 
Tenaga 1 1 2 2 
Kebosanan 2 2 2 2 
Contingency Allowance 5 5 5 5 
Total 30 31 30 32 
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Total Relaxation Allowance 3 
TOTAL RELAXATION ALLOWANCE 
No : 3 
Tanggal : 9/10/17 
Waktu Mulai   : 09.45 Waktu Mulai   : Waktu Mulai   : 09.45 Waktu Mulai   : 
Waktu Selesai : 11.14 Waktu Selesai :  Waktu Selesai : 11.14 Waktu Selesai :  
Kondisi 
Warsidi/ Purwodadi / 50th / 10th Han / Purwodadi / 28th / 5th 
% Basic Time % Basic Time 
A B A B 
Standar 8 - 8 - 
Posisi Kerja, Konsentrasi 2 - 2 - 
Lingkungan Pencahayaan 0 - 0 - 
Kebisingan 1 - 1 - 
Suhu 10 - 10 - 
Tenaga 1 - 2 - 
Kebosanan 2 - 2 - 
Contingency Allowance 5 - 5 - 
Total 29 0 30 0 
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Total Relaxation Allowance 4 
TOTAL RELAXATION ALLOWANCE 
No : 4 
Tanggal : 10/10/17 
Waktu Mulai   : 14.00 Waktu Mulai   : 19.15 Waktu Mulai   : 14.00 Waktu Mulai   : 19.15 
Waktu Selesai : 16.09 Waktu Selesai : 21.25 Waktu Selesai : 16.06 Waktu Selesai : 21.20 
Kondisi 
Dali / Purwodadi / 26th / 4th Parmin / Purwodadi / 50th / 7th 
% Basic Time % Basic Time 
A B A B 
Standar 8 8 8 8 
Posisi Kerja, Konsentrasi 2 3 2 2 
Lingkungan Pencahayaan 0 3 0 3 
Kebisingan 0 0 0 0 
Suhu 10 0 10 0 
Tenaga 1 1 2 2 
Kebosanan 2 2 2 2 
Contingency Allowance 5 5 5 5 
Total 28 22 29 22 
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Total Relaxation Allowance 5 
TOTAL RELAXATION ALLOWANCE 
No : 5 
Tanggal : 13/10/17 
Waktu Mulai : 10.00 Waktu Mulai : 19.00 Waktu Mulai : 10.00 Waktu Mulai : 19.00 Waktu Mulai : 10.00 Waktu Mulai : 19.00 
Waktu Selesai : 11.25 Waktu Selesai : 21.14 Waktu Selesai : 11.25 Waktu Selesai : 21.12 Waktu Selesai : 11.25 Waktu Selesai : 21.14 
Kondisi 
Saudi / Pathi / 27th / 10th Ali / Pathi / 25th / 6th David / Pathi / 23th / 1th 
% Basic Time % Basic Time % Basic Time 
A B A B A B 
Standar 8 8 8 8 8 8 
Posisi Kerja, Konsentrasi 2 3 2 2 2 3 
Lingkungan Pencahayaan 0 3 0 3 3 3 
Kebisingan 0 0 0 0 0 0 
Suhu 10 0 10 0 10 0 
Tenaga 1 1 2 2 1 1 
Kebosanan 2 2 2 2 2 2 
Contingency Allowance 5 5 5 5 5 5 
Total 28 22 29 22 31 22 
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Total Relaxation Allowance 6 
TOTAL RELAXATION ALLOWANCE 
No : 6 
Tanggal : 14/10/17 
Waktu Mulai : 09.30 Waktu Mulai : 19.00 Waktu Mulai : 09.30 Waktu Mulai : 19.00 Waktu Mulai : 09.30 Waktu Mulai : 19.00 
Waktu Selesai : 11.21 Waktu Selesai : 21.22 Waktu Selesai : 11.17 Waktu Selesai : 21.23 Waktu Selesai : 11.23 Waktu Selesai : 21.22 
Kondisi 
Edi / Purwodadi / 30th / 10th Heri / Purwodadi / 40th / 10th Suparmin / Purwodadi / 50th / 10th 
% Basic Time % Basic Time % Basic Time 
A B A B A B 
Standar 8 8 8 8 8 8 
Posisi Kerja, Konsentrasi 2 2 2 2 2 2 
Lingkungan Pencahayaan 0 3 0 3 0 3 
Kebisingan 0 0 0 0 0 0 
Suhu 10 0 10 0 10 0 
Tenaga 1 1 1 1 2 2 
Kebosanan 2 2 2 2 2 2 
Contingency Allowance 5 5 5 5 5 5 
Total 28 21 28 21 29 22 
 
 
